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A) E.O.K.S. - C.E.C.A. 
l. Allgemeines - Institutionen 
Généralités - Institutions 
Problemi generali - Istituzion1 
Algemene vraagstukken - Instellingen 
1. - Algemeen Jaarverslag van de E.O.K.S. 
(V.E.V. Berichten, 31 mei 1958, blz. 1199-1204) 
2. - (L') Assemblée parlementaire européenne face 
à la C.E.C.A. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, avril 
1958, p. 211-212) 
3. - BARE (Ch.) La Communauté européenne du charbon 
et de l'acier. 
(Revue économique française, mai 1958, p. 9-20) 
-------------~-----------------------------~~-4. - BEAUVREL (Jean Yves)-Le Bilan véritable de la 
Communauté Européenne du Charbon et de 1 1 Ac1er. 
(I·'Ordre Français, n° 5, septembre 1956, p. 19-
58) (8136) 
5. - BULLOCK (Alan)-Steel and national tensions. 
(Steel Review, 3/6th April 1958, p. 9-27) 
6. - Chronicle of the European Coal and Steel Com-
munity (Sixth General Report of the High 
Authority - Concentrations in the iron and 
steel industry). 
(Continental Iron and steel Trade Reports 7 
May 2, 1958, p. 10, 194-10, 196) 
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7. - COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Assemblée Commune. Etudes, Information et Do-
cumentation (Division). Le Traité C.E.C.A. 
devant les Parlements Nationaux. 
(Luxembourg, A.C., 1957, 187 p. (ronéot.), 4°) 
(8105) (éd. fr., all., it., néerl.) 
8. - COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 
Cour de Justice. Recueil de jurisprudence de 
la Cour. 
(Luxembourg, S.P.C.E., vol. 3, 1957, s•) 
(7625) 
9. - (The) Community cornes of age. 
(Colliery Guardian, April 3rd, p. 423-424) 
10. - CONGRES INTERNATIONAL D'ETUDES SUR LA COMMUNAU-
TE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. 31 mai-
9 juin 1957. Milan-Stresa. : Actes officiels. 
(Milano, Giuffré, 1957 - 1958, (6) vol., 8°) 
(4580) 
2: La Communauté Européènne du Charbon et de 
l'Acier et les Etats membres. 
3: La Communauté, les Pays tiers et les Orga-
nisations internationales. 
4: La Communauté et les entreprises. 
5, Les Interventions de la Haute Autorité. 
6: Le Système des prix et la concurrence dans 
le marché commun. 
7: L'orientation sociale de la Communauté. 
(Centre Italien d'Etudes Juridiques. Milan.) 
11. - DAUPHIN-MEUNIER (A.) - La Communauté du char-
bon et de l'acier. 
(Economie contemporaine, 27 mai 1958, p. 5-7) 
12. - (L') Ecole européenne de la C.E.C.A. 
(Technica, avril 1958, p. 7-9) 
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13. - (De) E.G.K.S. in de afgelopen maand. 
(Economische Voorlichting., 13 juni 1958,. 
blz. 12-13) 
~----------------------------------~----------14. - (De) Europese school in Luxemburg. 
(Nouyelles-Benelux-Nieuws, mars-avril 1958,. 
p. 22-24.) (8168) 
---------------------------------~------------15. - FINET (P.)-Unser Ziel: Die Vereinigten 
Staaten von Europa. 
(Europa, Mai 1958., S. 9-10) 
16. - Five Years of the Schuman Plan. - The Experi-
ment in Retrospect and Prospect. 
{The statist, February 22nd., 1958., p. 275-276) 
-------------------------------------------~--17 - (La) France et la Communauté Européenne du 
Charbon et de l'Acier. 
(La Documentation Franc;aise Illustrée., n° 130, 
octobre 1957., p. 1-31.) (8028) 
--------------------------------------------·-.-.-18. - Hohe Behijrde im Kreuzfeuer. 
(Der Volkswirt., Nr. 19, 10. Mai 1958, S. 808-
809) 
19. - KtlHNE (Karl) - Montanunion als Konjunktur-
stUtze. 
(Europa Brücke, April/Mai 1958,. S. 11-14) 
----------------------------~-----------------20. - LAPIE (P.O.) - L'Assemblée parlementaire euro-· 
péenne. 
(La revue aes deux mondes, 15 avril 1958, 
p. 592-597) 
21. - MAYER (Ren~) - La C.E.C.A.,. première pierre de 
la construction européenne. 
(Orientations Internationales, septembre 1957, 
p. 4-6.) (8093) 
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22. - MAYER ( René) - The Common Market is 
years old. 
(Progress, The Ma~azine of Unilever, 
1958, pp. 153-158) 
five 
Spring 
23. - MATHIJSEN (Pierre) - Le Droit de la Communau-
té Européenne du Charbon et de l'Acier. 
Une étude des sources. (With an English sum-
mary.) 
(La Haye, Martinus NiJhoff, 1958, 208 p., 8°) 
(8057) (bibliographie) 
---------------------------------------------24. - MATHIJSEN (P.S.R.F.) - Het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal als 1nternationaal hof. overdruk uit 
"Volkenrechtelijke Opstellen". 
(s.1., 1957),(blz. 82-100), 8°) (8175) (not. 
bibliogr.) 
25. - OTTENHEIMER (T.) - Deux communautés i la 
C.E.C.A. et la C.E.E. 
(Economie contemporaine, 6 mai 1958, p. 5-6) 
26. - OTTENHEIMER (T.) - Les enseignements économi-
ques du traité de la C.E.C.A. 
(Economie contemporaine, 13 mai 1958, p. 15-
16) ________ , _______________ -.: ______________________ _ 
27. - PETERS (J.) - Enige opmerkingen over de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Eurôpese Kolen- en staalgemeenschap. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, n° 11, novem-
ber 1957, blz. 317-342) (8077) 
28. - PEETERS ( Marcel) - La C.E.C.A. et les nou-
velles perspectives économiques en Europe. 
(La Vie Economique et Sociale, n° 1-2, jan-
vier-mars 1957, p. 1-27) (7994) 
------~---------------------------------~----
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29. - PELLA (Giuseppe) - La Cemun!tà. Europea del 
Carbone e dell 1Acciaio. Risultati e pro• 
spett1ve. 
(Roma, Ed. 5 lune, (s.d.).,. 64 p., 8°) (8049) 
-------~~--~~-~~--------~~----~-~-------------~ 30. - PRIEUR (Raymond) - Les Relations internes et 
externes de la Communauté Européenne du Char-
bon et de 1 1 Acier. 
(.Paris, Ed. Montschrestien,. 1958,. 311 p. 
(multigr.) 8°) (8218) (not. bibliagr.) .. _. .. __ ..,.._... ______ .., _____ .,. ... _ ... _______________ ...,. __ . ___ ._.._ 
.... RIDEAU (Emile) - La Communauté Européenne du 
Charbon et de 1 1Aè1èr apr~s cinq ans. 
(Etudes, n° 2> février 1958, p. 149-+62) (8083) 
-----------------•---'!"" ..... .,. ________________ ...., _________ _ 
,2. - ROBLOT (R.)- Le contentièux de l'annulation 
dans les premiers arrîts de la Cour de Justi-
ce de la C.E.C.A. (suite). 
(Droit sooial,. tévrier 1958, p. 72-80) 
---·-----~~-~--~----------------------~~-----33. - RODENS (Franz) - von Kohle undStahl zur 
W1rtschaftsgeme1nschaft (S1tzung der Gemein-
samen Versammlung vom Februar 1958)~ 
(Europ!lische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 5., 
15. M!rz 1958, S. 95-96) 
---~-------------~~-----~-~-----~----~-------34. - SCHLOESSER (Rudolf) - Montanunion vor neuen 
Auf'gaben. 
(Bergfre1he1t, Nr. 4, April 1958, s. 148-149) 
------------------------~--------------------35. - SCITOVSKY (T.) - The Doctrine of Comparative 
Advantage and the European Coal and steel 
Commun1ty. 
(Econom1a Internazionale, Vol. X!, N. 1, 
febbraio 1958, p. 21-36) 
36 .... SEMLER (Wolfgang) - Montanunion vor der 
BewM.hrungsprobeo 
(Europa BrUcke, Jun1 1958, S. 6-8) 
-------------------------------------------~-
- .6 -
37. - SHON'FIEID (Andrew) - The Community grows up. 
(Steel Review, 3/6th April 1958, p. 28-30) 
-----...-........ ~----... ----------.---.---------------~--------.... 38. • SIMONS COHEN {R.P.) - "Kolen- en Staalparlè-
ment" neemt arscheid van zichzelf. 
39. 
(Nieuw Europa, maart 1958., blz. 3 en 6) 
------~------~~----~~----~~------------------
- SOTO (Jean de) - La Communaut~ Européenne du 
Charbon et de 1 1Ac1er (C.E.C.A.) 
(Paris, P.U.F., 1958, 124 p., 8°) 
(80208) (Que sais-jè ?, 773) 
-------~-~---~---~--~-~~~~---------------~--~ 4o. - Steel and Western Europe. 
(steel Review, 3/6th April 1958, p. 2-8) 
___ ,.._ .... _____ .,, ________ .,. ____ .... ________________ .... _______ ----
41. - Steel Toda7. 
(Iron and Coal, June 6th 1958., p. 1297-1298) 
---------'-------------------,..--__ ,_ _______________ --= 
42. - Tomorrow's Cheapest Fuel? 
('l'he Economist., june 7, 1958, p. 909-911) 
------~---............ ___________ ,..........._ _______________________ ___ 
2. Aussenbez1ehungen. 
Relations extérieures 
Relazioni con 1 1esterno 
Buitenlandse betrekkingen 
43. - British Steel prices down - First reduction 
in home quotations for nineteen years. 
(Metal Bulletin, April 1st 1958., p. 12) 
----~-·--... ------------------------------------
44. - Complete Gasification. 
(Colliery Guardian., March 13th 1958, p. 327-
328) 
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45. - Difficulties 1n the Austrian iron and steel 
industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
June 3rd 1958, p. 243-246) 
--------------------------------------------~ 46. - Gentleman's Agreement On Coal. 
(The Economist, May 17th 1958) p. 613-614) 
47. - Moeilijkbeden bij de export van 1jzer- en 
staalprodukten. 
(Nederlands Donau Instituut, n°5, 1958} 
--------------------~----------------~--~--..__ 48. - RIEDL (Romuald) - Oesterreich und die Mont~ 
union. 
(Arbeit und Wirtschaft, Nr. 10, 1. Oktober 
1957, s. 309-312) (8102} 
------------------------- -------------------------
49. - (The} situation 1n the British iron and steel 
industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
April 1st 1958, p. 10, 154-10, 156) 
------------------------------------------------
50. - WHEELER'S (C.R.) - Raw Materials and the 
Future Development or the Iron and steel In-
dustry. Mr. C.R. Wbeeler's presidential 
address +o the Iron and Steel Institute. 
(Iron and Coal Trades Review, May 23th 1958, 
p. 1213-1218) 
51. - Zweiter Jahresbericht Uber Zusammenarbeit 
zwischen Montanunion und Grossbritannien. 
(stahl und Eisen, Heft 12, 12. Juni 1958, 
S. 865) 
- 8 -
J. Wirtschaftsprobleme 
PrQblèmes économiques 
Problemi economici 
Economische vraagstukken 
a) Kohle - charbon - carbone ->kolen 
52. - Auffrischende Winde im Kohlenbergbau. 
(Der Volkswirt, Nr. 21, 24. Mai 1958, s. 902) 
. -----------... ---------------------------.... --------53. - Bilan et perspectives du bassin houiller lor-
rain. 
(L'est industriel. 20 avril 1958.,. p. 23) 
----------------------~-~--------------------54. - BLONDEL (F.) - Remarques sur la politique 
minière. 
(Annales des mines, mars 1958, p. 132-142) 
---------------------------------------------55. - CHABERT (A.) - Les Salaires dans 1 1 indust::.,ie 
française. (Les Charbonnages). 
(Paris, Colin., 1957., 1Î4 p • ., 8°) (8261) (bi-
bliographie) (Centre d Etudes Economiques. 
Etudes et m~oires, 39) 
~--------------------------------------------56. - (La) Cokéfaction du charbon lorrain. 
(Actualités industrielles lorraines, mars-
avril 1958, p. 15-21) 
57. - (De) E.G.K.S. ·en de kolensituatie. 
(De katholieke werkgever, 1 februari 1958., 
blz. 55) 
----------------------~----------------------58. - Europa's kolenpositie. 
(De katholieke werkgever, 8 februari 1958., 
blz. 67-69) · 
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59. - Feierschichten im Steinkohlenbergbau. Die 
Lage auf' dem Kohlenmarkt. 
(Bergbau-Rundschau, Nr. 5, Mai 1958., S. 308-
310) 
----------~---------------------------------60. - FRITZ (R.) - Voraussetzungen und GrundzUge 
der franz~sischen Kohlenpolitik. 
(Glückauf, Heft 15/16., 12. April 1958, S. 542-
545) 
61. - (The) Fuel Minerals (Coal - 011 - Natural 
Gaz) 
(The Mining Journal, May 1958, p. 53-56) 
--------------------------------------------62. - GRASSINI (Franco A.) - La nazionalizzazione 
dell'industria del carbone in Gran Bretagna 
e in Francia. 
(Roma, studium, (1957)., 246 p., tabl., 8°) 
(8040) (bibliographie) 
63. - GUTERMUTH (Heinrich) - Die Lage im Steinkohlen-
bergbau. 
(Bergbau-Rundschau, Nr. 4, April 1958, S. 195-
204) 
64. - JARYSSEK - Zur Entwicklung der Haldenbest~n-
de. 
(Glückauf, Heft 19/20, 10. Mai 1958, S. 679-
680) 
---------------------------------------------65. - (De) kolenpolitiek der regering. 
(V.E.V. Berichten, ·15 juni 1958, blz. 1247 -
1253) 
-----------~---------------------------------66. - (Die) Lage im westdeutschen steinkohlenberg-
bau. 
(Bergbau-Rundschau, Nr. 5, Mai 1958., S. 310-
314) 
---------------------------------------------
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67. - LEHMANN (Karl) - Leistungssteigerung und 
Selbstkostensenkung im Steinkohlenbergbau 
durch neuartige Abbauplanung und Mechani-
sierung. 
(Bergbau-Rundschau, Nr. 5, Mai 1958, S. 263-
285) 
68. - MARIEN (Spencer) - Enkele asp~cten van de 
Belgische steenkolennijverheid. 
(Tijdschrift voor Economie, n° 3, 1957, blz. 
283-311) (7986) 
-------------------------------------· -------69. - MINEUR (Joseph) - Pitié pour le Borinage l 
(Revue du Conseil Economique Wallon, n° 30-
31, janvier-avril·l958, p. 1-11) 
70. - Moeten Belgische mijnwerkers weer gaan stem-
pelen? 
(De Mijnwerker, 26 april 1958, blz. 4-5) 
71. - MOONS (J.) - De economische structuur van de 
Kempische steenkolennijverheid. T. l-2. 
(Leuven, (Herbert Hooverplein,) 1957., 2 vol., 
tabl., 8°) (8054) (bibliographie) 
1: De bedrijfseconomische structuur. 1957. 
2 z De economische structuur van de steenko-
leru~arkt. 
(Katholieke Universiteit te Leuven. Centrum 
voor Economische studien, 3.) 
72. - NEDELMANN (Wilhelm) - Ruhrkoh~e im Wettbewerb. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, Nr.7, 
1. April 1958, S. 205-206) 
73. - (Die) Neuen Stahlkonzerne an der Ruhr. 
(Der Volkswirt, Nr. 49, 7. Dezember, S. 2625-
2628) (8027) 
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74. - PIERREFILS (Ch.) - La vie politique: des 
stocks de charbon aux mottes de beurre. 
(La Revue nouvelle - 15 mars 1958, p. 274 -
279) 
75. - (La) Reconversion des Houillères du Bassin 
de Lorraine coûtera 30 milliards. (rendue 
nécessaire par l'abandon progressif de l'ex-
ploitation du Warndt.) 
(L'est industriel, 5 juin 1958, p. 9, 27 et 
28) 
76. - Ruhr i operating at 85% capacity. 
(German International, n° 2, April 1958, 
p. 21-26, 31, 34-35, 50-52) (8200) 
77. - RUMMERT (H.J.) - Probleme der Kohleneinfuhr 
in die Bundesrepublik. 
(GlUckauf, Heft 23/24, 7.·Juni 1958, S. 798-
801) 
78. - SCHERER (Fritz) - Neuartige Abbauplariung 
und Mechanisierung. 
(Bergbau-Rundschau, Nr. 5, Mai 1958, S. 285-
290) . 
79. - SCHLOESSER (W.R.) - Das Problem der wachsenden 
Halden. 
(Bergfreiheit, Heft 6, Juni 1958, S. 229-230) 
Bo. - Trop de charbon - A qui la faute? 
(U.E.N.D.C. Bulletin, mars 1958, p. 1-4) 
81. - Wenn es urn die Kohle geht i Wettbewerb und 
Wettbewerb ist zweierlei. 
(Bergfreiheit, Heft 6, Juni 1958, S. 225-228) 
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b) Stahl - acier - acciaio - staal 
82. - BRITISH IRON AND STEEL FEDERATION. Londres.: 
Annual report. 
(London, British Iron and Steel Federation. 
111., tabl., 1958, 4°) 
83. - (La) Congiuntura economica nelle segnalazioni 
delle Camere di Commercio. Siderurgica -
Metallurgica. 
(Sintesi Economica, N. 4, aprile 1958, p. 18-
19) 
84. - CORDERO (Harry) - French Steel Industries 
Inaugurate New Experimental Station at Mai-
zières-les-Metz. · 
(Metal Bulletin, May 23rd, 19581 p. 21-24) 
85. - Development of West-German iron and steel 
experts during 1957. 
(Continental Iron and,Steel Trade Reports, 
April 22th, 1958, p. 10, 177-10, 182) 
86. - FRAITEUR (R. de) - La sidérurgie du nord de 
la France face au marché commun. 
(Le nord industriel, 19 avril 1958, 2 p.) 
87. - (The) German iron and steel industry at the 
Leipzig Spring Fair .• 
(Continental Iron and steel Trade Reports, 
April 1st, 1958, p. 10, 149-10, 151) 
88. - Iron and Steel Institute - Special Meeting in 
Belgium and Luxemburg - 17th to 28th June 1958 
Technical Sessions and Works Visits. 
(Iron and Coal, June 6th, 1958, p. 1311-1390) 
89. - Looking towards Luxemburg. 
(The Economist, May 3rd, 1958, p. 436) 
90. - MANUELLI (Ernesto) - La Siderurgia nei Paesi 
della C.E.C.A. 
(Esteri, N. 10, 31 maggio 1958, p. 17-18) 
91. - MIDGLEY (John) - KRUPP. 
(Stee~ Review, 3/6 April 1958, p. 38-41) 
92. - MORIZOT (Robert) - Les aciers fins et spéciaux 
français et la Communauté économique européen-
ne. 
(La métallurgie et la construction mécanique, 
avril 1958, p. 237-239) 
93. - (The) Netherlands increased their iron and 
steel imports in 1957. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
April 1st 1958, p. 10, 145-10, 149) 
---------------------------------------------94. - Progrès récents de la sidérurgie. 
(L'usine nouvelle, 10 avril 1958, p. 23-24) 
----------------------·----------------------95. - Recession and wage difficulties in the West 
German iron and steel industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
March 21st 1958, p. 10, 141-10, 142) 
96. - ROSSI (Antonio Ernesto) - The Iron and Steel 
In~ustry. 
(The Statist, March, 1958, p. 53-54) 
~~-------------------------------------------97. - Satisfactory situation of the French steel 
industry. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
March 21st 1958, p. 10, 129-10, 130) 
----------------------------------------------98. - (La) sidérur~ie italienne: l'enfant prodige du 
pool vient d atteindre sa majorité. 
(Entreprise, 12 avril 1958, p. 14-21) 
------------------------------- .--------------
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99. - (The) situation of the Common Market for 
steel. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
March 21st 1958, p. 10, 133-10, 134) 
100. - (The) Situation of the West German fine 
steel industry. 
(Continental Iron and Steel ~rade Reports, 
May 2nd 1958, p. 10, 206) 
101. - (The) Situation on the West German sheet 
market. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
April 11th 1958, p. 10, 169-10, 172) 
102. - Spécial Steels in 1957. 
(Metal Bulletin, February 28th 1958, p. 23) 
103. - Stahlpreise in der Konjunkturflaute. 
(Der Volkswirt, Nr. 21, 24. Mai 1958, s.915-
916) 
104. - (The) Steel Industry Metals. 
(Iron and Steel - Manganese - Nickel -
Chromium - Cobalt - Tungsten - molybdenum -
Vanadium - Columbium - Tantalum) 
(The Mining Journal, May 1958, p. 30-41) 
105. - Steel in the Common Market. 
(The Mining Journal, April 25th 1958, p.467-
468) 
106. - Steel in the world economy. 
(Iron and Coal Trades Review, March 21st 
1958, p. 703-705) 
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107. - Survey of the international iron and steel 
market. - The political events in France. -
Slight signs of improvements. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
June 14th 1958, ·p. 10260-10262) 
108. - What are the prospects of the international 
iron and steel industry? 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
April 11th 1958, P• 10166-10168) 
c) Eisenerz - minerai de fer 
minerale di ferro - ijzererts 
109. - (L') Approvisionnement futur de la sidérur-
gie belge en minerai de fer. 
(L'écho des mines et de la métallurgie, 
mai 1958, p. 287-288) 
110. - Erforschung mit Montanmitteln in Afrika. 
(Der Volkswirt, Nr. 24, 14. Juni 1958, 
s. 1058) 
d) Schrott - ferraille - rottame - schroot 
111. - Ancora del rottarne. 
(Il mercato metalsiderurgico - 20 marzo 1958, 
p. 1) 
112. - Will the Brussel_s Scrap Compensation fund 
continue to exist? 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
June 3rd 1958, p. 254) 
----------------------------------.. - -.--------
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e) Investitionen - Finanzfragen 
investissements et questions financières 
investimenti - problemi finanziari 
investeringen - financiële vraagstukken 
113. - (The) High Authority's levy criticized. 
(Continental Iron and Steel Trade Reports, 
June 3rd 1958, p. 242-243) 
114. - POTTHOFF (Heinz) - Die Kreditpolitik der 
Hohen Beh~rde. 
f"'Europa, Mai 1958, S. 14-16) 
--------------------------------------------
.. 
115. - STOCl(ÈR (Ernst) - Überstaatliche Investitions-
politik. 
(Europa-BrUcke, Juni 1958, S. 9-12) 
--------------------------------------------
f) Kartelle und Zusammenschlüsse. 
ententes et concentrations 
intese e concentrazioni 
afspraken en concentraties 
116. - ASKENAZY' ( H.) - Contr6le grandissant de la 
sidérurgie sur les charbonnages de la Ruhr. 
(L'écho dns mines et de la métallurgie, 
avril 1958, p. 216-218) 
·-------------------------------------------117. - BENISCH (W.) - Entwicklung von Zusammen-
schlUssen und Kartellen in der Montanunion. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, Heft 4, April 
1958, S. 226-229) 
118. - HARGROVE (Charles R.) - Laconcentration in-
dustrielle et le plan Schuman. 
(Occident, juin 1957, p. 53-58) 
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119. - LANGEN (Eugen) - Das Kartellgesetz. Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschr~nkungen mit Er-
l~uterungen fUr die Praxis. 2. durchgesehene 
Aufl. 
(Neuwied/Rhein,) Hermann Luchterhand, (1957.) 
310 p., 8°) (8095) (bibliographie) 
120. - OTTENHEIMER (J.) - La C.E.C.A., les ententes 
et les concentrations. 
(Economie contemporaine, 20 mai 1958, p. 13-
14) 
g) Verkehr - transports - trasporti - vervoer 
121. - (De) Coardinatie van het Europese vervoer. 
(Nederlands Transport, 1 februari 1958, 
blz. 66-72) 
122. - DELMER (Alexandre) - ta Meuse, axe de la 
C.E.C.A. 
(Terre d'Europe - n° 5, p. 38-43) 
-------------------------- .. -----------------123. - DIETRICH - Verkehrsla.ge und Verkehrsprobleme 
der Saarwirtschaft unter besonderer BerUck-
siohtigung der Wasserwege. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handels-
kammer des Saarlandes, Nr. 12, 20. Juni 
1958, s. 419-424) 
124. - Hohe Beh~rde duldet keine UnterstUtzungstari-
fe. 
(Der Volkswirt, Nr. 2, 11. Januar 1958, 
s. 63-64) (7987) 
125. - P. (W.) - De co~rdinatie van het Europees 
vervoer. 
(V.E.V. Berichten, 30 april 1958, blz. 941-
945 en 31 mei 1958, blz. 1204-1209) 
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126. - SANTORO (Francesco) - Alcune recenti tenden-
ze in tema di politica dei trasporti. 
(Stato Sociale, N. 4, aprile 1958, p. 458-
473) 
4. Sozialfragen 
problèmes sociaux 
problem1 social! 
sociale vraagstukken 
a) Allgemeines - généralités - generalità - alge-
meen 
127. - BACH (Otto) - Wegbereiter einer europl:11schen 
Sozialordnung - die soz1alpol1t1sche Praxis 
der Hohen BehBrde. 
(Europa Brücke, April/Mai 1958, S. 7-11) 
128. - European Coal and Steel Community~ The 
employment and contribution of the Italian 
labour force and a survey of thé' first four 
years of .the Community' s activity. 
(Italian Affairs, Documents and Notes, n• 4, 
July 1957, p. 1775-1782) (8113) 
129. - FEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS DANS LA 
C.E.C.A. Luxembourg. - Position de la Fédé-
ration des Syndicats Chrétiens dans la 
C.E.C.A. relative à la révision du traité ins~ 
tituant la Communauté Européenne du Charbon 
et de 1 1 Acier. 
(Luxembourg, Fédération des Syndicats Chré-
tiens, (1958.) 7 p. (multigr.) 4°) (7978) 
130. - GAVANIER (P.) - Les statistiques sociales de 
la Haute Autorité de la C.E.C.A. 
(Mines, n° 1, 1958, p. 39-49) 
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131. - KREYSSIG (Gerhard) - Die sozialpolitische 
Fundierung der Montanunion. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 4, 
April 1958, S. 217-223) 
--------------------------------------------132. - MANZONE (Carlo Alberto) - L'~migrazione 
italiana nei paesi della C.E.C.A. 
(Roma, (Italstampa}, 1957, 19 p., 8•)(8148) 
133. - NIHON (Jean) - L'éducation ouvrière en 
Belgique. 
(Revue internationale du travail, mars 1958, 
p. 249-269) 
134. - Waaraan het Roergebied ontkwam. 
(De Onderneming, 26 april 1958, blz. 381-
385) 
b) Beschaftigung - emploi 
impiego - werkgelegenheid 
c} Lebens- und Arbeitsbedingungen 
conditions de vie et de travail 
condizioni di vitae di lavoro 
levens- en arbeidsvoorwaarden 
135. - DORFNER (Alois) - Die ArbeitszeitverkUrzung 
im deutschen Bergbau. 
(Montan-Rundschau, Heft 4, April 1958, s.75-
77) 
136. - DURAND (Paul) - L'indemnisation de la sili-
cose et le problème des rapports entre les 
régimes de sécurité sociale. 
(Droit social, avril 1958, p. 226-235) 
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137. - (De) glijdende werkweek. 
(De Werkgever, Nr. 9,8 mei 1958, blz. 202-
204) 
138. - Glijdende werkweek in de mijnen - Neen. 
(De Mijnwerker, 26 april 1958, blz. 7) 
139. - KRAUSE (E.) - La formation professionnelle 
dans la République fédérale d'Allemagne. 
(Revue internationale du travail, mars 1958, 
p. 235-248) 
140. - L~hne der Bergarbeiter im Saarland. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 4, 1. April 
1958, s. 151-154) 
141. - (De) Loonontwikkeling in de landen van de 
E.G.K.S. 
(De Metaalkoerier, 26 april 1958, blz. 7) 
d) Sicherheit - sécurité 
sicurezza - veiligheid 
142. -TOENGES (Werner) - Zur Frage der Verantwort-
lichkeit bei der Leitung und Beaufsichtigung 
bergbaul~cher Grossbetriebe. 
(Bergfreiheit, Nr. 5, Mai 1958, S. 168-178) 
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B) E.W.G. - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
1. Allgemeines - Généralités 
Generalità - Algemeen 
143. - (L') 4n un du marché commun. 
(La métallurgie et la construction mécani-
que, mars 1958, p. 137-139) 
144. - ARDANT (Gabriel) - L'adaptation de l'écono-
mie française au marché commun. 
(Bulletin de 1 1 A.C.A.D.I., avril 1958, 
p. 125-158) 
145. - ARMAND (Louis) - Marché commun et Euratom, 
conditions du progrès industriel. 
(L'Est industriel, 5 avril 1958, p. 9-10) 
1460 - ARMAND (Louis) - Marché commun et Euratom, 
conditions du progrès industriel. 
(Economie contemporaine, 8 avril 1958, p. 5) 
1470 - ARPtA (M.) - Cenni sul Trattato della Comu-
nità Economica Europea .e sull'Euratom. 
(Rivista Marittima, n° 5, maggio 1957, p. 
262-270) (8250) 
148. - BALBACH (Guenter) - Europ~ische Wirtschafts-
union. Untersuchungen Uber Wesen, Voraus-
setzungen und Wirkungen einer Wirtschafts-
union unter besonderer Bezugnahme auf die 
europ~ische Situation. Inaugural-Disserta-
tion ••• 
(Mannheim, 1956, III+ 107 S., (rnultigr.), 8°) 
(8264) (bibliographie) (Dissert. Wirtschafts-
hochschule Mannheim.) 
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149. - (Le) Basi culturali dell 1 unità europea. Die 
kulturellen Grundlagen der Einheit Europas. 
Les bases culturelles de l'unité européenne. 
Atti del 1° incontro internazionale, 10-20 
settembre 1956. 
(Bolzano, Athesia, (1956)., XII+ 290 p., 
8°) (7972) (Istituto Internazionale Studi 
Superiori "Antonio Rosmini"f 
150. - BAUDART (G.A.) - Le Marché commun européen. 
(Revue de !'Aluminium, n° 246, septembre 
1957, p. 825-828) (8059) 
151. - BEAUVREL (Jean-Yves) - Qu'est-ce que le mar-
ché commun? 
eL"Ordre Français, n• 10, avril 1957, p. 8-
15) (8137) 
152. - Bedrijfsleven en E.E.G. 
(De Onderneming, n° 19, 14 september 1957, 
blz. 731-733) (8006) 
153. - Benelux: wat ons te doen staat. 
(De Werkgever, 13 maart 1958, blz. 111~114) 
154. - BERGSTRASSER (Jean) - L'esthétique indus-
trielle et ses stylistes à l'heure du marché 
commun. 
(L'usine nouvelle, numéro de printemps 1958, 
p. 264-271) 
155. - BEUTLER (Wilhelm) - E.W.G. und F.H.Z. - eine 
Chance fUr Europa. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 3, 
15. Februar 1958, S. 51-52) 
156. - BISAZZA (Ruggero) - Guardare in faccia alla 
realtà del M.E.C. 
(Mondo Economico, N. 21, 24 maggio 1958, 
p. 15-18) 
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157. - BODEN (Hans C.) - Gemeinsamer Markt und 
Freihandelszone aus industrieller Sicht. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 4, 
28. Februar 1958, S. 66-68) 
158. - BODENHAUSEN (C.H.C.) - Het E.E.G.-Verdrag 
en de industriële eigendom. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, N° 1 en 2, 
blz. 1-11) 
159. - BOURCIER DE CARBON (Luc) - Etapes et perspec-
tives de la restauration économique européen-
ne depuis la guerre. 
(La Revue Administrative, n° 58, juillet-
aofit 1957, p. 328-337) (7992) 
160. - BREART (Georges) - Le traité de Rome. Les 
institutions qu'il prévoit; le mécanism~ du 
marché commun. 
( Chambre d'agriculture. - Europe - Agricul tu-
ture (n° 18), 15 mars 1958, p. 14-20) 
161. - BRIJNEN (P.W.L.) - De interpretatie van de 
kartelbepalingen in het E.E.G.-verdrag. Door 
P.W.L. Brijnen en H.W. Wertheimer. Naschrift: 
P. Verloren van Themaat. 
(Sociaal Economische Wetgeving, n° 9, septem-
ber 1957, blz. 253-259) (8240) 
162. - CALAN (P. de) - L'industrie cotonnière fran-
çaise et le marché commun. 
(Revue du marché commun, mars 1958, p. 44-49) 
163. - CARTOU (Louis) - Le marché commun et la tech-
nique du droit public. 
(Revue du droit public et de la science poli-
tique, mars-avril 1958, p. 186-219) 
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164. - CATENNE (O.) - Oui à l'Europe. 
(L'ouvrier des mines, 4 mai 1958, p. 1-2) 
165. - Chancen und Gefahren des Europa-Marktes. 
(Die Industrie, Nr. 20, 17. Mai 1958, s. 4-
9) 
----------------------------7---------------
166. - Chronologie et documents relatifs au marché 
commun européen. 
(La documentation française, Notes et études 
documentaires, 5 mai 1957, n° 2407, 34 p.) 
167. - COIS (Daniel) - La construction électrique 
française se prépare au marché commun. 
(L'économie, 2 mai 1958, p. 32) 
168. - COMPAGNA (Francesco) - La polemica sul Mer-
cato Comune. 
(Nord e Sud, N. 43, giugno 1958, p. 12-37) 
169. - (La) Comuni tà Economica Europea d.1 .fronte 
agli "altri sei" 
(Mondo economico - 3 maggio 1958, p. 7-8) 
---------------------------------------~ ---170. - (La) Comunità Economica Europea. Premessa al 
disegno di legge presentato al Parlamento 
Italiano. 
(Milano, Associazione Granaria), 1957, 61 p., 
8°) (8115) 
--------------------------------------- ----171. - Concentratie van bedrijven en Euromarkt. 
(Amsterdam) Amsterdamsche Bank (1958) 30 p., 
tabl., 8°) (8238) 
172. - (La) Confederazione dei coltivatori diretti 
di fronte al Mercato Comune Europeo. 
(Politica ed Economia, N. 4, aprile 1958, 
p. 32-33) 
--------·-----------------------------------
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173. - Considérations sur l'Italie et le Marché 
Commun. 
(Bulletin mensuel de la Direction générale 
des études et de la documentation. Ministère 
des Affaires économiques. Bruxelles, jan-
vier/février 1958, p. III/2-III/9) 
174. - COURTIN (René) - Le Marché commun. 
(Paris, Ed. de 1 1Epargne, (1958), 27 p., 8•) 
(8031) (Coll. De quoi s'agit-il?, 10.) 
175. - DAMIENS (Jean) - Batailles pour une capitale. 
(Energies, 21 mars 1958, p. 8-9) 
176. - DAMIENS (Jean) - Les coulisses du marché 
commun. 
(Energies, 14 mars 1958, p. 8) 
177. - DEBRE (Michel) - L1 Intégration Européenne. 
(La Revue Administrative, n° 59, septembre-
octobre 1957, p. 443-448) (7993) 
178. - DEHOUSSE (Fernand) - Le moment est venu de 
relancer le projet de communauté politique. 
(Le monde diplomatique, avril 1958, p. 1 et 
11) 
179. - DE~PRAT (D.A.) - Dutch International Trade 
Aspects of the European Economie Community. 
(U.S.-Holland, n° 4, april 1958, p. 1) 
180. - DEL VECCHIO (Giorgio) - Européisme et cosmo-
politisme. (Extrait de la Revue Générale de 
Droit International Public, avril-juin 1957, 
n° 2) 
(Paris, A. Pedone, 1957., 8 p., 8°) (8055) 
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181. - DENIAU (J.-F.) - Le Marché commun. 
(Paris, P.U.F., 1958, 127 p. 8°) (8209) 
(Que sais-je?, 778) 
182. - DEROUET (Michel) - Réalités européennes. 
(Suppl. au n° 47 du Bulletin Européen d 1 In-
formations.) 
(Paris, Soc. Européenne d'Etudes et d'Infor-
mation, (1957), 84 p., 8·) (8029) 
183. - (Die) Deutsche Industrie im Gemeinsamen Markt. 
Untersuchung der Ausgangsposition wiehtiger 
Industriezweige beim Eintritt in die Euro-
paische Wirtschaftsgemeinschaft, bearb. v. 
Ernst Otto. Mit einer EinfUhrung v. Heinrich 
Eichner im Bundesverband der Deutschen Indu-
strie. 
(Baden-Baden, Bonn, Frankfurt/M., August 
Lutzeyer, (1957), 174 p., tabl., et., 8°) 
(3621) (bibliographie) (Schriftenreihe z. 
Handbuch fUr Europaische Wirtschaft, 3.) 
184. - Deux importantes déclarations sur le marché 
commun. M. W. HALLSTEIN: la Communauté éco-
nomique européenne ne sera pas un nouve~u 
bloc. M.R. LEMAIGNEN: les T.O.M. doivent 
choisir en toute liberté les points d'appli-
cation du fonds de développement. 
(L'économie, 5 juin 1958, p. 15) 
185. - DOHRENDORF (Heinrich) - Was erwartet der 
deutsche Handel von E.W.G. und F.H.Z. ? 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 6, 
31. Marz 1958, s. 109-111) 
186. - DRIMMELEN (H. van) - E.W.G.- Erwagungen der 
Mineral~lwirtschaft. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 2, 
31. Januar 1958, S. 34) 
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187. - DROUIN (Pierre) - L'Europe économique et 
politique. 
(Occident, mai 1958, p. 55-58) 
188. - DROUIN (Pierre) - Le marché commun, où en 
est-il? où va-t-il? 
(Le monde diplomatique, mai 1958, p. 6-7) 
189. - DUCCI (Roberto) - Genesi e sviluppi della 
Comunità Economica Europea. 
(Informazioni ed appunti, N. 4-5, aprile-
maggio 1958, p. 47-52) 
190. - (De) Eerste Kamer der Staten-Generaal in 
Nederland en de Kamer der Volksvertegen-
woordigers in België over het Euromarktver-
drag. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, 
n° 12, december 1957, blz. 393-394) (8067) 
--------------------------------------------191. - EFRON (Reuben) - The Comrnon market and Eura-
tom treaties: supranationality and the in-
tegration of Europe. By Reuben Efron and 
Allan S. Nanes. 
(The International and Comparative Law Quar-
terly, n° 4, October 1957, p. 670-684) 
(8073) 
192. - Enkele aspecten van de Europese economische 
integratie. Overdruk uit De Economist (G.M. 
Verrijn Stuart, H.H. Maas, H. Kymmel, M.W. 
Holtrop, J. Wemelsfelder, J.E. van Dieren-
donck, W.J. van Slobbe). 
(Haarlem, De Erven F. Bohn, 1957, 180 blz., 
8°) (8127) (not. bibliogr.) 
193. - EULA ( Giuseppe) - Europa allo specchio. 
(Notiziario Economico, N. 4, 15 aprile-15 
maggio 1958, p. 5-6) 
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194. - Eurornarkt. 
(Klein- en Middenbedrijf, n° 1-2 (1958), 
blz. 1-64)(8143) 
195. - Euromarkt e1st efficiency. 
(Econornische Voorlichttng, 16 mei 1958., blz. 
7-8) 
~-------------------------------------------196. - (De) Euromarkt in de praktijk. Onder hoorct-
redaQtie van Th.C. Hijzen., A. Rom Colthoff, 
F. de Roos (e.a.) 
(Alphen a.d. Rijn., N. Samsom (1958}., (rel. 
mob.)., 8°) (R. 8228) 
197. - (Die) EuropKische. Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Gemeinsamer Markt.) Eine Kurzfassung fUr 
die Wirtschaft mit wichtigstem statisti-
schem Material und einer Uebersicht Uber die 
Uberseeischen Gebiete. 
(Berlin., W. Kluge., 1957.) 49 p • ., 8°) (8021) 
(Schriftenreihe d. Deutschen Industrie- und 
Handelstages., 50.) 
198. - (L') Europe économique va naître. 
(Revue de l'Action Populaire., n° 114., janvier 
1958., p. 99-102) (8064) 
199. - (L') Europe et le monde d'aujourd'hui. Textes 
des conférences et des entretiens organisés 
par les Rencontres Internationales de Genève., 
1957. (Par) André Philip (e.a.) 
(Neuch&tel., Ed. de la Baconnière, (1958)., 
346p • ., 8°) (8082) 
200. - EUROPEAN (pseud.) - Analysis. (Commonwealth 
and Europe; shadow or reality ?) 
(The European., n° 6., August 1957, p. 323-330) 
(4273) 
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201. - European common market: tricky issue of big 
trade marks. 
(German International, n• 2, April 1958, 
p. 41-43, 53) (8200) 
--------------------------------------------202. - FAYAT (Henri) - Benelux in Euromarkt. 
(De Katholieke Werkgever, n° 46, 16 novem-
ber 1957, blz. 705-707) (7999) 
203. - FAYAT. (Henri) - L'unification économique de 
l'Europe. 
(Revue de la Société belge d'études et d'ex-
pansion - janvier-février 1958, p. 167-179) 
--------------------------------~-----------204. - FELICE (Pierre de) - Le marché commun et 
l'évolution européenne. 
(Revue politique et parlementaire, mars 1958, 
p. 196-201) 
-------------------~------------------------205. - FERAUD (Francis) - Nouvelles réflexions à 
propos du marché commun. 
(Economie contemporaine, 29 avril 1958, p. 
3-4) 
--------------------------------------------206. - FERAUD (F.V.) - 1958, an 1 du marché commUL,. 
(Economie contemporaine, 8 avril 1958, p. 1-
2) 
207. - FINET (Paul) - L'intégration européenne et 
l'entrée en vigueur des nouvelles communa~tés. 
(Terre d'Europe - n° 5, p. 15) 
208. - FORTANIER (A.F.) - Le traité du marché com-
mun (C.E.E.) vu à la lumière de l'expérience 
Benelux. 
(Revue internationale d'échanges économ~ques. 
Chambre de commerce franco-néerlandaise, mai 
1958, P• 1-6) 
---------------------------------------------
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209. - (La) France est bien préparée au marché com 0 -
mun (interview de M. W. Hallstein). 
(Entreprise, 24 mai 1958, p. 33-39) 
210. - FRISCH (Al:f'Z-ed) - Frankreich wli.chst in den 
Europamarkt hinein. 
(Die Industrie, Nr. 18, 3. Mai 1958, s. 10-
11) 
211. - FURLANI (Giacomo) - Trieste e 11 Mercato 
Comune Europeo. 
(Trieste., n° 21., settembre-ottobre 1957., 
p. 6-8) (7971) 
212. - FRUMENTO, Armando - Le regole di concorrenza 
:rra imprese idustriali nella Comunità Econo-
mica Europeao 
(Rivista Internazionale di Scienze economiche 
e commerciali - gennaio 1958., p. 1-56) 
;213. - Le Regole di concorrenza :rra imprese indu-
strial1 nella Comunità Economica·Europea. 
Estratto dalla Rivista di Scienze Economiche 
e Comrnerciali, 1958, n° 1. 
(Padova., CEDAM., 1958., 58 p., 8°) (7981) 
214. - GEILER (Hermann F.) - Betriebsberater helf'en 
beim Au:f'bau des gemeinsamen Marktes. 
(Europ!!ische Wirtschaftsgemeinschaft., Nr. 12,, 
30. Juni 1958., s. 233-234) 
215. - Gemeinsames Kommuniqué der Handelskammern 
Genua und Hamburg über ihre Hamburger Be-
sprechungen. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, 
Heft 6, 17. Mlirz 1958., S. 185-186) 
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216. - GERACI (Francesco) - Unificazione economica 
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tion. Theoretische Voraussetzungen und Fol~en 
eines europaischen Zusammenschlusses. (Von) 
Rolf Sannwald (u.) Jacques Stohler. Mit ei-
nem Geleitwort von Albert Coppé, hrsg. von 
Harry W. Zimmermann. 
(Basel, Kyklos-verlag, TUbingen, J.C.B. Mohr, 
1958. XIV+ 245 S. 8°) (8109) (bibliographie) 
(Vertsffentlichungen der List Gesellschaft, 
8. Reihe B: Studien zur Oekonomik der Ge-
genwart.) 
--------------------------------------------348. - SARTORIUS (Carl) - Verfassungs- und Verwal-
tungsgesetze. Textausgabe mit Anmerkungen 
und Sachverzeichnis. T. 1-2. 
(MUnchen & Berlin, c.H. Beck., 2 vol. (rel. 
mob.), 8°) (2949) 
1: Das tsffentliche Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland. 16-21. Aufl. Stand vom 
1.1.1958. 
2·: Europa-Recht und andere internationale 
Vertr~ge. stand vom 1.1.1958. 
---------------------------------~----------
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349. - SAUNIER (J.)-Notre meilleure chance: le 
marché commun. (Ardennes). 
(La vie française, 13 juin 1958, p. 19) 
350. - SCHAFER (Johann) - Die europa.ischen Wirt-
schaftsgeme1nschaften. GrundzUge und Aufbau. 
(Glückauf, Heft 23/24, 7. Jun1 1958, s. 796-
798) 
351. - Schlusscommuniqué der Aussenm1nisterkonfe-
renz der sechs Mitgliedstaaten der E.W.G. 
in Paris vom 7. Januar 1958. 
(Europa Archiv,3./4. Folge, 5./20. Februar 
1958, s. 10.549-10.530) 
352. - SCHMITT (Matthias) - "Europaische Wirtschafts-
gemeinschaft darf kein Endstadium sein". 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 
12, 30. Juni 1958, S. 236) 
----------~----~----------------------------353~ - SCHREIBER (K.H.) - E.E.G. en levensverzeke-
ringbedriJf. 
354. 
(De Verzekeringsbode, n° 47, 22 novernber 1957, 
blz. 313-314J n° 48, 29 november 1957, blz. 
323-324J n° 49, 6 december 1957, blz. 330-
331) (8087) 
- SCHROEDER-BRZOSNIOWSKY (Iwas) - Die aussen-
wirtschaftlichen Aspekte der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(WWI Mitteilungen, Nr. 11, November 1957, S. 
262-266) (8104) 
355. - SCHUMAN (Robert) - La patience est l'art 
d'espérer. 
(Economie contemporaine, 1er avril 1958, p.7) 
--------------------------------------------356. - SCHWEGLER (Sergio) - Die Aenderungen in den 
Handelsbilanzen der EZU-L~nder seit der 
Grttndung der EZU. Eine Untersuchung der Wir-
kung monetMrer Faktoren auf den Aussenhandel • 
. /. 
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(Winterthur,·P.G. Keller, 1957, XIV+ 223 S., 
tabl., 8°) (8206) (bibliographie) 
------------------------------------~------~ 357. - Scientific industry prepares for a united 
commercial Europe. 
(Board of Trade Journai, n° 3170, November 
1st, 1957, p. 905-908) (7952) 
358. - SNOY et d'OPPUERS (J.Ch.) - Le Marché com-
mun i les étapes de l'intégration européen-
ne. 
(Bulletin de la Chambre de Commerce et d'In-
dustrie de 1 1 Arrondissement de Verviers, 
n° 12, décembr'e 1957, p. 594-607J n° 1, jan-
vier 1958, p. 9-15; n° 2, février 1958, p. 
59-67) (8165) 
-------------------------------~--~--~------359. - SNOY et d 1ôPPUERS (J.Ch.) - Quelques-uns des 
problèmes posés à l'économie belge par les 
traités de Rome. Conférence donnée le 21 jan• 
vier 1958 (devant la Société Royale d'Econo-
mie Politique de Belgique). 
(Comptes Rendus des Travaux de la Société 
Royale d'Economie Politique de Belgique, 
n° 254, février 1958, p. 7-28) (8154) 
360. - SONDEREGGER (Dr. F) - Der Schweizerische 
Bundesstaat und der Euromarkt. 
(Internationale Spectator, 8. Mei 1958, 
s. 219-245) 
361. - SPAAK (Paul Henri) - L'Europe et son unifi-
cation. 
(L'Europe et le monde d'aujourd'hui. Neuchî-
tel, 1958, p. 49-73) (8082) 
362. - SPAAK (Paul Henri) -New perspectives for 
Europe. 
(Progress, The Magazine of Unilever, Spring 
1958 ,p. 147-152) 
--------------------------------------------
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363. - Steuerpolitik im Gemeinsamen Markt. 
(Die Industrie, Nr. 17, 26. April 1958, 
s. 4-6) 
364. - STRAUSS (E.) - Common sense about the common 
market. Germany and Britain in post-war 
Europe. 
(London, George Allen & Unwin, (1958). 168 
p • 8 ° ) ( 8232 ) 
365. - TAGLIACARNE (Guglielmo) - Il baricentro eco-
nomico della Piccola Europa. 
(Rivista di Politica Economica, aprile 1958, 
p. 368-374) 
366. - TALIANI (Vitaliano) - Mercato Comune e Piano 
Vanoni. 
(La Mercanzia, N. 5, maggio 1958, p. 388-
389) 
367. - (Die) Textilindustrie im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr.8, 
15. April 1958, S. 154-158) 
368. - (Les) Traités européens sont ratifiés par 
l'Assemblée. 
(Bilans Politiques, Economiques et Sociaux 
Hebdomadaires, n° 580, p. Al-A2) (8008) 
369. - TREMELLONI(Roberto)- Cesti e mercato comune 
europeo. (Riassunto del discorso di inaugura-
zione del 5• Convegno Nazionale C.I.S.A.) 
(L'Ufficio Moderno, n° 6, giugno 1957, p.913-
920) (8043) 
370. - llRI (Pierre E.) - De la C.E.C.A. à la Commu-
nauté Economique Européenne. 
(Europa, mai 1958, p. 22-23) 
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371. - URI (Pierre) - La politica economica comune 
e i problemi dello sviluppo. 
(Nord e Sud, N. 43, giugno 1958, p. 57-68) 
372. - "Unternehmerische Meinungsbildung und Vertre-
tung zur wirtschaftlichen Integration Euro-
pas" (Wordracht van dr. ing. Erich Mittel-
sten Scheid voor de Algemene Werkgevers Ve-
reeniging) • 
(De Onderneming, 21 juni 1958, blz. 589-595) 
373. - VALENSI (L.) - Les nations et le marché com-
mun. 
(Economie contemporaine, 15 avril 1958, 
p. 6-8) 
374. - VAN GRUISEN (Paul) - L'urgence inattendue 
d'une politique de conjoncture commune. 
(Economie contemporaine, 27 mai 1958, p. 14-
19) 
375. - VANLAER (Gérard) - Brasserie du Nord et mar-
ché commun européen. 
(Le nord industriel, 3 mai 1958, 2 p.) 
376. - VAN MEERHAEGHE - La Belgique et la Communau-
té Economique Européenne. 
(Revue du Travail, n° 3, mars 1958, p. 275-
283) 
377. - Veillée d'armes à Anvers: la General motors 
prépare l'offensive "Europe". 
(Entreprise, 26 avril 1958, p. 14-19) 
378. - VASETTI (Fernando) - L1 industria italiana e 
il Mercato Comune. 
(Monda Operaio, n° 7-8, luglio-agosto 1957, 
p. 13-22; n° 9, settembre 1957, p. 17-20; 
n° 12, dicembre 1957, p.22-30) (7934) 
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379. - (Das) Verh~ltnis des deutschen Kartellrech-
tes zu den Kartellrechtlichen Vorschriften 
des Vertrages Uber die Gründung der Euro-
p~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. Rechtsgut-
achten erstattet v. Institut f. ausl~ndisches 
u. internationales Wirtschaftsrecht. 
(Frankfurt a. Main, Vittorio Klostermann, 
(1958), 43 S., 8°) (8146) (Schriften des In-
stituts L AuslHndisches und Internationales 
Wirtschaftsrecht, 7.) 
380. - Verkenning van de Euromarkt - Toenemende 
aandacht voor het Duitse afzetgebied. 
(Economische Voorlichting, 4 april 1958, 
blz. 1) 
381. - VERLOREN VAN THEMAAT (P.) - De kartelpoli-
tiek in de Europese Economische Gemeenschap. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, n° 7-8, ju-
li-augustus, 1957, blz. 224-234) (8076) 
--------------·-----------------------------382. - Votre entreprise dans la communauté européen-
ne. 
(Les Industries Mécaniques, n° 266, 9 janvier 
1958, p. 3-6) (8131) 
383. - Was 1st und bewirkt der Gemeinsame Europ~i-
sche Markt fUr unsere Bezirkswirtschaft? 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskam-
mer zu Neuss a. Rh., Nr. 5, Mai 1958, 
S. 5-6) 
384. - WAWREZKO (H.) Kartelle im Gemeinsamen Markt. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 18, 2. Mai 
1958, s. 530-531) 
385. - We cannot pursue a protectionist policy. In-
terview: Alfred E. Schulz. 
(German International, n° 1, January 1958, 
p. 37-39) (8199) 
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386. - WELLS (E. Harford) - The European super-
market. (The International Year Book and statesmen's 
Who's Who, London, 1958, p. 1-3) (R. 753) 
--------------------------------------------
387. - wettbewerbsregeln fUr die Unternehmen und 
die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Entschliessung der Internationalen Handels-
kammer) 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, 
Heft 12, 16. Juni 1958, s. 470) 
--------------------------------------------
388. - What the world can sell to the European 
common market. 
(German International, n° 1, January 1958, 
p. 25-35, 64~ (8199) 
--------------------------------------------
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2. Zolltarife - Tarifs douaniers 
Tariffe doganali - Douanetarieven 
389.- COMITE INTERIMAIRE POUR LE MARCHE COMMUN ET 
L'EURATOM. Comparaison entre les perceptions 
résultant des tarifs des Etats membres et 
les perceptions calculées d'après le tarif 
spécimen. 
0 (Bruxelles, 1957, 3 fasc. (ronéot.) 4) 
(8138)) 
390.- Deutsche Zollpolitik zu Beginn der Euro-
pMischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr. 8, 15. April 1958, s. 154) 
ï91.- Einheitliche Ursprungsbestimmungen in der 
EWG erforderlich 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.12, 
30. Juni 1958, S. 2371 
--------------------------------------------392.- EWG-Zollsenkung 1959 in Gefahr 
(Der Volkswirt, Nr. 24, 14. Juni 1958, S.1054) 
393.- Free Market in Coal - Or Not Quite Free? 
(The Economist, june 14 1958, p. 1015) 
--------------------------------------------394.- Gemeinsamer Markt - aus der Sicht des 
~ollbeteiligten". · 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, 
Heft 9, 7. Mai 1958, s. 330-336) 
--------------------------------------------395.- LOVEDAY (A) - Article XXIV of the GATT Rules 
(Economia Internazionale, Vol. XI, N.l, 
febbraio 1958, p. 1-20) 
396.- Marché commun - Comment prévoir les incidences 
de la démobilisation douanière? 
(Echanges internationaux, avril 1958, p.12-14) 
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397.- Die U.S.A. bereiten sich auf Europa vor -
Amerikanische Gesellschaften m~chten durch 
erhtlhte Beteiligungen die EWG-Zollgrenze 
Uberspringen. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, 
Heft 6, 17. M~rz 1958, S. 179-180) 
398.- WOCKENFOTH (K) - Deutsche Zollerh~hungen 
fast ausgescnlossen. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 6, 
31. M~rz 1958, S. 115-116). 
3. Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw 
399.- (L') Agricoltura padana di fronte al Merca-
to Comune 
(Rassegna economica, Camera di commercio 
industria e agricoltura di Reggio Emilia, 
No. 5, Maggio 1958, p. 1-2) 
400.- (L') Agriculture allemande face au marché 
commun, 
(L'economie, 22 mai 1958, p. 15-17) 
401.- {L')Agriculture et la zone européenne de 
libre-échange. 
(Fédération internationale des producteurs 
agricoles, 25 février 1958, p. 6) 
402.- {L')Agriculture européenne. 
(Economie contemporaine, 10 juin 1958, p.14) 
403.- (L') Agriculture italienne et le marché 
commun. 
(Moniteur officiel du commerce et de l'indus-
trie, 2 avril 1958, p. 1099-1102). 
--------------------------------------------
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404.- (Les) Bananes et le marché commun européen. 
(Revue Internationale des Produits Tropicaux 
et du Matériel Tropical, no. 337, novembre 
1957, p. 205-206)(8080)) 
~------------------~------------------------405.- BANDINI (Mario) - Agriculture and Nuclear 
Energy. 
(The Statist, March 1958, p~ 116-117) 
~~-~--------------------------------------· 406.- BARNABE! - MEC e agricoltura meridionale 
(Sinistra. Europa, No. 27-28, 15 marzo-
15 aprile 1958, p. 5-6) 
----------------------------------~---------407.- Belangrijke plaats van onze aardappelexport 
in de E.E.G. 
(Economische Voorlichting, 18 april 1958, 
blz. 6). 
--------------------------------------------408.- BLERS (M) - La P3che maritime belge devant 
le marché commun européen. 
(La P3che Maritime, no. 956, 20 décembre 
1957, p. 587-588) (8130) . 
•,---------------------------------------------409.- BREART (Georges) - De six agricultures1 natio-
nales à une agriculture européenne. 
(Revue du marché commun, mars 1958, p. 38-43) 
----~----------------------------------------410.- CHARPENTIER (René) - L'agriculture, le marché 
commun et le projet de zone de libre-échange. 
(Revue politique des idées et des institutions, 
15 avril 1958, p. 183-190). 
-~----------~-------------------------------411.- E'nata la Comunità europea. Numero speciale 
dell'Italia Agricola in occasione del Con-
vegno di studi indetto a Roma dalla Confede-
razione nationale dei coltivatori diretti, 
campidoglio, 23-25 gennaio 1958. 
(L'Italia Agricola, no 2, febbraio 1958, XII, 
p. 80) ( 7973) . 
--------------------------------------------
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412.- Euromarkt en landbouw. 
(Boer en Tuinder, no. 552, 31 oktober 1957, 
blz. 3~ no. 555, 22 november 1957, blz.1-2; 
no. 556, 29 november 1957, blz. 3i no. 558, 
13 december 1957, blz. 3) (7989). 
413.- Euromarkt en land- en tuinbouw. Voorbereidende 
werkzaamheden in volle gang. 
(Boer en Tuinder, 23 mei 1958, blz. 1 en 2) 
414.- (L') Evolution du marché laitier dans les 
six pays. 
(Le journal de la France agricole, 12 Juin 
1958, p. 28). 
415.- FEROLDI (Franco) - I problemi dell 1 economia 
agricola italiana nel merca~o comune europe~ 
(Il Risparmio, no. 9, settembre 1957, 
p. 1625-1742). (8042) 
416.- FLOOR (M.J.) - Le Marché commun européen et 
l'industrie de la ~che aux Pays-Bas. 
(La pgche Maritime, no. 956, 20 décembre 
1957, p. 580-586) (8130) 
~-------------------------------------------417.- FRISCH (Alfred) - La politique agricole, ses 
réalités et ses possibilités. 
(Bulletin S.E.D.E.I.s.-étude, 15 avril 1958, 
p. 26) 
418.- GRUNEBERG (GUnther) - Stresa und der gemein-
same A grarmarkt 
(Der Volkswirt, Nr. 26, 28. Juni 1958, 
S. 1187,-1188). 
419.- Holzversorgung des Gemeinsamen Marktes. -
Die EWG ist Holzimportgebiet.Grubenholzver-
sorgung nicht problemlos. 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr.5, l. Mai 1958, 
S • 220-222) • 
----------------------------------------~~--
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420.- HUCHET (Simon) - Les productions d 1outre-
mer devant l'Europe de demain. 
(La France agricole, 10 avril 1958, p. 32) 
--------------------------------------------421. - JOVI (Giancarlo) - L' agricol tura. francese 
alle manifestazioni agricole internazionali 
di Strasburgo. 
(La Mercanzia, No. 5, Maggie 1958, p.300-392) 
422.- Kartoffelwirtschaft im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr. 6, 15. Mlrz 1958, S. 118). 
423.- KERMANN (K.) - Rohkakao im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Heft 10, 15. Mai 1958, S. 197-198). 
424.- KRUMHOFF (Joachim) - Gemeinsame Wege der 
europlischen Agrarwirtschaft. Voraussetzun-
gen und Ergebnisse der Bestrebungen um eine 
agrarwirtschaftliche Zusammenarbeit in 
Westeuropa. 
(Kiel, Institut f~r Weltwirtschaft a.d. 
UBiversit«t Kiel, 1957. VII S. 133, tabl., 
8) (8202) (bibliographie). 
425.- MANSHOLT (S.L.) - Die Agrar- und Ern~hru~gs-
wirtschaft im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr. 12, 15. Juni 1958, S 238-242). 
426.- MANSHOLT - Die Agrar- und Ern~hrungswirt-
schaft im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, 
Heft 10, 21. Mai 1958, S. 377-382). 
--------------------------------------------427.- (Le) Marché de la banane dans le marché com-
mun européen. 
(Bulletin du C.N.P.F., Juni 1958, p. 13-15). 
--------------------------------------------
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428.- (Le) Marché commun et l'agriculture fran-
çaise. 
(Economie et politique, mai 1958, p. 74-76) 
429.- Mercato comune ed economia zootecnica. 
(Bollettino mensile della Camera di Commer-
cio, Industria e Agricoltura di Modena, 
no. 5, maggio 1958, p. 540-541). 
430.- MESECK (G.) - (L) Industrie allemande de la 
p@che et le marché commun. 
(La P@che Maritime, no. 956, 20 décembre 
1957, p. 576-579) (8130). 
431.- Met hetzicht op Euromarkt: Belgische witlof-
telers blazen verzamelen. 
(Boer en Tuinder, 7 februari 1958, blz. 19) 
432.- MILHAU (Jules). - L'agriculture et le marché 
commun (Droit social, février 1958, p. 65-71) 
433.- MULAS (Sergio) - Il mercato comune europeo 
e l 1 agricoltura italiana. 
(Politica ed Economia, no. 4, aprile 1958, 
p. 19-23). 
434.- Ontwikkelingsplan voor de Italiaanse tuin-
bouw 
(Boer en Tuinder, 20 juni 1958, blz. 13) 
435.- (Les) Politiques agricoles en Europe et en 
Amérique du nord. Rapport(s) du Comité 
ministériel de l'agriculture et de l'ali-
mentation. 
0 (Paris, O.E.C.E., 8, mai 1956, juillet 1957° 
La politique des prix et des revenus (1957) 
(2209) 
-------------------------------------------436.- Pour une politique agricole positive. 
(Entreprise, 14 juin 1958, p. 27-29). 
-------------------------------------------
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437.- PRAT (F) - Fruits et légumes français et 
hollandais. 
(Economie contemporaine, 3 juin 1958, 
p. 11-13) 
-~---~-------~-----~-----------~-----------438.- Prima documentazione F.A.O. sugli scambi 
agricoli frai sei paesi e i paesi terzi. 
Produzioni e consumi per settori. 
(L'Italia Agricola., no. 2, febbraio 1958., 
p. 11-61) (7973). 
--------------------------------------------~-439.- Prima docurnentazione F.A.O. sugli scambi 
agricoli ~rai sei paes1 del MEC e 1 paesi 
terzi. 
(Bollettino mensile della Camera di Com.mer-
cio, Industria e_Agricoltura di Modena., 
no-. 5., maggio 1958, p. 489 ... 504). 
--------------------------------------------440.- RADICE FOSSATI (Eugenio) - L'agricoltura 
italiana nel Mercato Comune europeo. 
(Studi e Statistiche - Camera di Commercio 
di Milano, febbraio 1958, p. 17-23). 
--~-----------~--~-------------------------~ 441.- RIVES (Charles) - L'Avenir de la p@che mari-
time française dans le marché commun. 
(La P@che Maritime., no. 956, 20 décembre 1957, 
p. 589-595) (8130). 
~---------~-----~---------------------------
442.- SAUVAGE (Antoine) - L'agriculture française 
dans le marché commun. 
(Jeune patron, juin 1958, p. 20-22). 
---------~------------------------------~---443.- SESMAISONS (Marquis de) - La coôpération 
agricole devant l'Europe des six. 
(Economie contemporaine, 29 avril 1958., 
p. 12). 
444.- SONNEMANN (Theodor)- Les produits agricoles 
et le marché commun européen. 
(Bulletin de l'office de presse et d'infor-
mation du Gouvernement fédéral, avril 1958, 
p.1-2. 
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445.- TRADARDI (Franco) - L'Ortofrutticoltura 
Italiana e il MEC. 
(Bollettino mensile della Camera di Cornrner-
cio, Industria e Agricoltura di Forli, n° 4~ 
aprile 1958, p. 19-22). 
446.- TrockenfrUchte im Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen,Nr. 7, 
1. April 1958. S. 135-137). 
447.- VAN DER LEE (J.J.) - De landbouw in de ge-
meenschappelijke markt. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, no. 7-8, 
juli-augustus 1957, blz. 209-216) (8076). 
448.- VELLAS (Pierre)- Chances et risques de l'agri-
culture française dans le marché commun. 
(Revue politique et parlementaire, juin 1958, 
p. 486-496). 
449.- WAGE (J.L.) ec.drs. - De landbouwmachine-
industrie in West-Europa. 
(Economisch-Statistische Berichten, 9 april 
1958, blz. 296-299). 
450.- WALLON (Armand) - Les origines des disposi-
tions spéciales à l'agriculture dans le 
marché commun. 
(Revue du marché commun, avril 1958, p.103-106). 
--------------------------------------------451.- Zuivelproblemen binnen de toekomstige Euro-
markt. 
(V.E.V. Berichten, 15 mei 1958, blz.1083-1086). 
---------------------------------------------
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4. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
452.- ARPEA (Mario) - Per un mercato aereo europeo 
(Mondo Economico, No. 21, maggio 1958, 
p. 25-26). 
453.- Auftakt zur Einheit des Europa-Verkehrs. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr.2g, 16. Mai 
1958, S. 605). 
454.- BLOMMERS (J.M.) - La Communauté économique 
européenne et les transports. 
455.-
(La Roue Ailée, no. 1, févier 1958 
p. 15-17) (8159). 
--~-----------------------------------------BONNEFOUS (Edouard)- Les Transports dans le 
cadre du màrché commun. Texte de la confé-
rence de M.E. Bonnefous. 
(Transports, no. 22, janvier 1958, p. 1-6) 
( 8239). 
456.- (La) Chambre de commerce de Mar.seille et les 
problèmes maritimes et portuaires de l'Europe 
des Six. 
(Sud-est industriel, 15 mai 1958, p. 12 et 14 
457.- CLERCQ (V. de) - La Conférence européenne 
des ministres des transports en réunion à 
Rome. 
(La Roue Ailée, no. 1, février 1958, p. 3-12) 
(8159). 
458.- (La) Fédération des Industries Belges et le 
problème des transports. 
(Bulletin de la Fédération des Industries 
Belges, no. 15, 20 mai 1958, p. 1106-1111). 
-----------------------~-----------~--------
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459.- FELBÈR (Rudolf) - Eisenbahntarifprobleme in 
der Integration. 
(Die Industrie, Nr. 26, 28. juni 1958, 
S. 13-14). 
460.- HAUSTEIN (Werner) - Die Verkehrspolitik im 
Gemeinsamen Markt. 
(Verkehr, Nr. 18, 3. Mai 1958, S. 619-621). 
461.- HEECKT (H) - Grundsatzfragen einer europtt-
ischen Verkehrspolitik. 
(Zeitschrift fUr Verkehrswissenschaft, 
Nr. 1, 1958, S. 12-30). 
462.- HEIMES (A) - Strassenverkehr und Gemeinsamer 
Markt. 
(Verkehr, Nr. 21, 24. Mai 1958, S. 735-736). 
463.- HOPPE (Helmut R.) - Die Auswirkungen des 
GemPinsamen Marktes auf den Seehafen Bremen. 
{Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Heft 10, 15. Mai 1958, S. 196-197). 
464.- (G+i) Interessi marittimi e portuali meri-
dionali nel quadro del Meroato Comune 
(Documenti di vita italia.na, no. 77, 
aprile 1958, p. 6109-6112). 
------------------------------------------~-465.- Kapteyn-Bericht - Wege zu einer gemeinsamen 
europ~ischen Verkehrspolitik. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr. 6, 15. Mttrz 1958, S. 116-117.) 
466.- LE HENAFF (Georges) - Une Collaboration 
européenne dans les transports aériens. 
(Journal de la Marine Marchande et de·la 
Navigation Aérienne, no. 1964, 22 aoOt 1957, 
p. 1817-1819) (7988). 
--------------------------------------------
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57.- MANDELE (K.P. van der) - Transportation in 
the Netherlands and the EEC. 
(u.s.-Holland, no. 4, april 1958, p. 1). 
---------------------------------~-------· 68.- (The) Moselle canal. A waterway for the 
oommon market. 
(The Statist, no. 4164, Dec,ember 28th, 1957, 
p. 875-876) (8069). . 
-----~------------------------~-------------59.- NAPP-ZINN (A.F.) - Die Integration des Ver-
kehrs. 
(Zeitschrift fUr Verkehrswissenschaft, Nr. 1, 
1958, s. 1-11). 
----~---------------------------------------70.- (De) Nederlandse vervoerders en het tranaport 
in de Euromarkt. 
(Binnenscheepvaart, no. 20, 28 september 
1957, blz. 221-222) (8236). 
-------------------------------------------71.- P. (W) - De co~rdinatie van het Europees 
vervoer. 
(V.E.V. Berichten, 30 april 1958, blz. 
941-945). .. 
--------------------------------------~-----r2 • - Perspectieven vo.or het Vlaamse bedriJ fiùeven 
in de Euromarkt (land- en tuinbouw, industrie 
en handel, vervoer en havens). 
(V.E.V. Berichten, 15 juni 1958, blz. 
1297-1360) • 
--------------------------------------------r3 •• Pour une politique des transports (Préf. 
de Léon A. Bekaert) 
(Bruxelles, Fédération des Industries Belges, 
1958, XII, p. 236, tabl. 8°) (8334). 
--------------------------------------------r4.- SANTORO (Francesco) - Alcune recenti ten-
denze in tema di politica dei trasporti. 
(Stato Sociale, no. 4, aprile 1958, 
p. 458-473). 
--------------------------------------------
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475.- SCHROIFF (F.J.) - Koordinierung des euro-
pttisohen Verkehrs. Gedanken zum Kapteyn-
Bericht. 
(Zeitschrift ftlr Verkehrswissenschaft, Nr. 2, 
Juni 1958, s. 78-96). -
476.- (Les) Transports et l'Europe. 
(Echanges internationaux, avril 1958, p. 15-16) 
---------------------.-----------------------477.- VONX (K) - De gemeertschappelijke markt en 
de vervoerswetgeving. 
(Sociaal-Economisch~ Wetgeving, no. 7-8, 
juli-augustus 1957, blz. 216-224). (8076) 
478.- WALDBRUNNER (K) - Die Integration Europas 
und der Verkehr. 
(Verkehr,Nr. 26, 28. Juni 1958, S. 927-928). 
479.- (Een) Witboek van het Verbond der Belgische 
Nijverheid. 
(V.E.V. Berichten, 31 mei 1958, blz. 
1107-1118). 
5. Finanz- und Wlihrungsprobleme 
Questions financières et monétaires 
Problemi finanziari e monetari 
Financi~le en monetaire vraagstukken 
480.- Balance des comptes et marché commun. 
(L'usine nouvelle, 29 mai 1958, p. l)~ 
481.- BILLE (Sten F.W.) - La souveraineté fiscale 
des Etats et l'intégration économique inter-
nationale. Etudes et projets de constructions 
fiscales dans le cadre d'une intégration 
économique. Introduction de Jean van Houtte. 
(Amsterdam, Bureau Internation81 de Documen-
tation Fiscale, 1958, 68 p., 8) (8201) 
(bibiographie). 
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482.- BONJEAN (Bernard) - Le marché commun ne 
peut exister sans une monnaie européenne. 
(Sud-est industriel, 15 mai 1958, p.12 et 14). 
483.- CHRISTIAANSE (Mr J.H.) - De belastingdruk 
in de E.E.G.-landen. 
(Econornisch~Statistische Berichten, 9 april 
1958, blz. 284-289). 
484.- (Une) Communauté financière et monétaire 
européenne précéderait la création d'une 
comrnunaut.é poli tique des "6". 
(Bilans Politiques, Economiques et Sociaux 
Hebdomadaires, no. 583, 1er août 1957, 
p. B3-B4.) (8008). 
485.- COLLAIRD (C.A.) - Règlements financiers des 
organisations internationales. 
(Revue de ~cience financière, avril-juin 
1958, p. 237-260). 
------------------------------~-------------486.- DIALAURO ( o.) - Considerazioni sulla armoniz-
zazione delle politiche commerciali e mone-
tarie nel "mercato comune". 
(Economia Internazionale, Vol. XI, no. 1, 
febbraio 1958, p. 67-109). 
---~----------------------------------------487.- DAMIENS (Jean) - L'arbitrage du financement. 
(Energies, 4 avril 1958, p. 9). 
488.- (La) Défense en commun des investissements 
privés internationaux. 
(Bruxelles, L.E.C.E., 1958, 44p., 8° (3663) 
(éd. fr. et angl.). 
489.- DESMYTTERE (Jacques) - Les taxes sur le 
chiffre d'affaires et le marché commun. 
(Revue du marché commun, avril 1958, 
p. 107-111 et annexe). 
~-------------------------------------------
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490.- DIJK (J.E.A.M. van) - De fiscale gevolgen van 
de bedrijfsfusie. 
(De Katholieke Werkgever, 10 mei 1958, 
blz. 247-249). 
491.- E.E.G.-landen en belastingdruk (vergelijking 
in cijfers en gegevens. 
(Metaalvisie, no. 1, blz. 18). 
492.- EMMINGER (Otmar) - Internationale W~hrungs-
probleme der Gegenwart. 
(Politische Studien, Heft 97, Mai 1958, 
S. 320-328). 
493.- ETZEL (Franz) - Die Finanz- und W~hrungs-
politik auf dem Gemeinsamen Markt. 
(Europa, Mai 1958, S. 11-13). 
--------------------------------------------494.- Euromarkt en investeren. 
(Metaalvisie, no. 1, blz. 5-6). 
495.- Euromarkt en nationale schuld. 
(Metaalvisie, no. 2, blz. 13). 
-------------------------------------------~ 496.- FONTANEAU (Pierre) - Le marché commun et la 
fiscalité des pays membres. Les imp8ts sur 
les revenus des sociétés dans les pays du 
marché commun. 
(Revue du marché commun, mars 1958, p. 15-22). 
--------------------------------------------497.- GANSER (Carl) - Harmonisierung der Steuersy~ 
sterne in der Europ~ischen Wirtschaf~sgemefn~ 
schaft. Von Carl Ganser und Helmut Wilhelm!. 
(~ergisch-Gladbach, J. Heider, s.d.) 47 $., 
8 ) (8015) (bibliographie) (Deutsche Vereini-
gung fUr Internationales Steuerrecht. Deutsche 
Landesgruppe der International Fiscal Asso-
ciation). 
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498.- GANTER (Egon) - Die Problematik der Umsatz-
steuer im Gemeinsamen Markt. Inaugural-
Dissertation •.••. Wirtschaftshochschule 
Mannheim. 
. 0 (Ludwigshafen a. Rhein, 1957, II+79S., 8) 
(8096) (bibliographie). 
499.- HARTWICH (Dieter) - Die Weltbank und Europa. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 7, 
15.April 1958, s.128-130). 
500. - Integration finance problems tackled at 
Alpbach. 
(The Statist, no. 4149, September 14th, 
1957, p. 370-372) (8002). 
501.- KRUSE (Alfred) - W~hrungspolitik im Gemein-
samen Markt. 
(Zeitschrift fUr das· Gesamte Kreditwesen, 
Nr. 21, 1. November 1957, S. 836-837). 
( 8025) 
502. - LEDUC , (Gaston) - La Banque européenne 
d'investissement. 
(Banque, avril 1958, p. 201-205). 
503.- LE HENAFF (Armand) - La monnaie du marché 
commun. 
(Revue politique et parlementaire, mars 195~ 
p. 202-207). 
504.- LEURQUIN (Xavier) - Finances et marché com-
mun. 
(Economie contemporaine, 27 mai 1958, 
p. 9-10). 
505.- Marché commun et imp6t sur le chiffre 
d'affaires (suite 1). 
(Fabrimétal, no. 619, 12 mai 1958, p. 368-376). 
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506.- MATTEI (Franco) -Investimentiesteri e 
mercato comune. 
507.-
(Esteri - 30 aprile 1958, p. 13-15). 
MILHAUD(Edgard) - Quelques observations sur 
l'organisation du crédit communal en Europe. 
(Exposé fait à la commission des finances 
communales du Conseil des Communes d'Europe, 
Esslingen, janvier 1955). 
(Les Annales de l'Economie Collective, 
no. 525-526, mars-avril 1957, p. 102-110) 
(8065). 
508.- MIRABELLA (Giuseppe) - Le leve finanziarie 
della Comunità Economica Europea. 
(Nord e Sud, no. 43, giugno 1958, p. 69-84). 
509.- MORANCE (Gaston) - Les fiscalités européen-
nes. 
(Economie contemporaine, 24 avril 1958, 
p. 10-11). 
510.- MORANCE (Gaston) - Pas de marché commun, 
sans réformes financières. 
(Economie contemporaine, 8 avril 1958, 
p. 6-7). 
511.- MOSSE (Robert) - L'Institut Européen de 
Crédit Communal. Avant-projet. Rapport 
rédigé pour la Communauté Européenne de 
Crédit Communal. 
(Les Annales de l'Economie Collective, 
no.525-526, mars-avril 1957, p. 123-156) 
(8065). 
512.- (Les) Nouveaux statuts de la Communauté 
Européenne de Crédit Communal établis par 
l'Assemblée générale en sa session du 1er 
décembre 1956, à Genève. 
(Les Annales de l'Economie collective, 
no. 525-526, mars-avril 1957, p. 118-122) 
(8065). 
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513.- PENGLAOU (Charles) - La Fonction bancaire 
dans le marché commun. 
(La Revue de la Banque, no. 11, 1957, 
p. 753-772) (8062). 
514.- Projet de statuts de l'Institut Européen de 
Crédit communal adopté à Bad Homburg, 
mars 1956. Projet Freiburghaus. 
(Les Annales de l'Economie Collective, 
no. 525-526, mars-avril 1957, p. 111-116) 
( 8065). 
515.- REITHINGER (Anton) - Das Europ~ische 
Wlihrungsdilemma. 
(Zeitschrift f.d. Gesamte Kreditwesen, 
Nr. 21, 1. November 1957, S. 830-833) (8025). 
516.- SAVOIA, Cesare - Le problème de 1 1Unité 
monétaire européenne. 
(Revue des Sciences économiques, mars 1958, 
p. 45-50). 
517.- STOCKER (Ernst) - Uberstaatliche Investi-
tionspolitik. 
(Europa-BrUcke, Juni 1958, S. 9-12). 
518.- TIMMER (D.F.) - Fiscale politiek en de 
E.E.G. 
(Economisch-Statistische Berichten, 19 maart 
1958, blz. 235-236). 
519.- TRIFFIN (Robert) - Europe and the money 
muddle. From bilateralism to near-converti-
bility, 1947-1956. 
(New Haven, Yale University Press, London, 
00ford University Press, 1957. XXVII+35lp., 8 ) (8018). 
520.- TUROT (Paul) - Le financement de l'Europe. 
(Revue politique et parlementaire, mars 195~ 
p. 208-214). 
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521.- TUROT (Paul) - Les apports de capitaux dans 
le marché commun. 
(Economie contemporaine, 1er avril 1958, 
p. 8-10). 
522.- TUROT (M) - Les Problèmes financiers posés 
par le marché commun. 
(Documents et Commentaires, no. 112, 
décembre 1957, p. 75-80) (8090). 
523.- VAN AUDENHOVE (M) - Réflexions à propos de 
la création d'une institution de crédit 
communal européen. 
(Les Annales de l'Economie Collective, 
no. 531-534, septembre-décembre 1957, 
p. 389-410) (8066). 
524.- WOLKERSDORF (Lorenz) - Steuerliche Fragen 
im Gemeinsamen Markt. 
{WWI Mitteilungen, Nr. 11, November 1957, 
S. 266-269) (8104). 
6. Sozialpolitik - Politique sociale 
Politica sociale - Sociale politiek 
525.- Advies over de ontwerp-verdragen betreffende 
de gemeenschappelijke markt en Euratom. 
(A.C.V.: Algemeen Christelijk Vakverbond, 
Studieorgaan no. 2, 10 mei 1957, blz. 
149-154) (8011). 
526.- AHL (Gerhard) - Auf dem Wege zum europ~ischen 
Arbeitsmarkt. 
(Mittèilungen der Industrie- und Handels-
kammer zu Dortmund, Nr. 3, 24. M~rz 1958, 
S. 102-105). 
527.-
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(Het)Algemeen ChristeliJk Vakverbond en de 
Europese "relance". 
(A.C.V.: Algemeen Christelijk Vakverbond, 
studieorgaan no. 2, 10 mei 1957, blz. 145-
148) ( 8011). 
~-------------------------------------------528.- BALKENSTEIN (G.J.) - De gemeenschappelijke 
markt en de wetgeving op sociaal gebied. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, no. 7-8, 
Juli-augustus 1957, blz. 234-244) (8076). 
--------------~-----------------------------529.- BERIE (H) - Die soziale Seite der Europai-
schen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 5, 
15.Mttrz 1957, S. 90-94). ___________________ ... ________________________ _ 
530.- CALDARERA (Ugo) - Sooialità della comunità 
Economica Europea. 
(Stato Sociale, no. 4, aprile 1958, p. 474-481). 
---------------------------------------------
531.- DE BROECK ( G) - De sociale eenmaking van Europa. 
(A.C.V.: Algemeen Christelijk Vakverbond, 
studieorgaan no. 6, 20 Januari,1958, blz. 
421-436 en c.s.c.: Revue d'étude de la con-
fédération des syndicats chrétiens belges, 
31 décembre 1957, p. 419-433) (8195). 
--------------------------------------------532.- DELPEREE (Albert) - Au-delà de la zone de 
libre-échange. 
(Le progrès Social-Avril 1958, p. 35-43). 
-----·-----------------------------------------
533.- E.E.G. en sociale politiek. 
(De Onderneming, no. 25, 7 december 1957, 
blz. 1013-1015) (8o81). 
~---------~---~----------------------------534.- ELSEN (H.A.M.) - Wettelijk voorgeschreven 
sociale lasten voor rekening van de werkge-
vers in de zes Euromarktlanden. 
(De Katholieke Werkgever, no. 47, 23 november 
1957, blz. 721-725) (8075). 
---------------------------------------------
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535.- (De) Europese Conventie inzake de sociale 
zekerheid voor de migrerende arbeiders. 
(De Katholieke Werkgever, 18 januari 1958, 
blz. 29). 
536.- FEDERICI (Maria) - Progressi dell 1 assistenza 
sociale nei rapporti internazionali e sopra-
nazionali. 
(Assistenza d 10ggi, no. 4-5, agosto-ottobre 
1957, p. 15-19) (8253). 
537.- GELY (André) - Les salaires réels dans la 
communauté économique européenne. 
(Revue du marché commun, mars 1958, p. 55-60, 
mai 1958, p. 146-154). 
538.- HAMPEL (Gustav) - Einwanderungsgesetzgebung 
und innereurop~ische Wanderung. Die recht-
lichen Regelungen der Zulassung ausl~discher 
Arbeitnehmer in fUnfzehn europ~ischen Staaten. 
(Kiel, Institut fûr Weltwirtschaft, 1957, 
V+45lp. (multigr.), (,8099) (bibliographie). 
539.- HELLMANN (Rainer) - Sozialharmonisierung mit 
zwei Gesichtern. 
(Der Volkswirt, Nr. 19. 10. Mai 1958, 
s. 811-813). 
540.- JENKINS (Roy) - A British labour view on 
the European common market. 
(Socialist International Information, no. 12, 
March 23rd, 1957, p. 235-239) (8074). 
541.-· LIENING (Wolfgang) - Sozialprobleme, in der 
Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr. 6,15. M~rz 1958, S. 115-116). 
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542.- (Le) Marché commun européen condamne-t-il 
1 million de salariés français à choisir entre 
le ch6mage et l'exode en Allemagne? 
(Bilans Politiques, Economiques et Sociaux 
Hebdomadaires, no. 582, 25 juillet 1957, 
p. Bl-B2) (8008). 
543.- MEINHOLD (Helmut) - Soziale Probleme im 
.Zuge der europ~ischen Integration. 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskam-
mer zu Dortmund, N{.3, 24. M~rz 1958, 
S. 97-102). 
544.- MERAUS (Jacques) - Le coût de l'heure de 
travail en France et à l'étranger. 
(Bulletin de 1 1A.C.A.D,I., février 1958, 
p. 62-78). 
545.- Migratie en internationale verdragen. 
(De Onderneming, no. 19, 14 september 1957, 
blz. 725-727) (8006). 
546.- NEDERHORST (G.M.) - De sociale vraagstukken 
in de Gemeenschappelijke Markt. 
(La Revue internationale du Marché Commun, 
no. 1, avril 1958). 
547,- NIEHAUS (Heinrich) - Les effets du marché 
commun européen sur l'emploi et la situation 
sociale dans l'agriculture. 
(Revue internationale du travail, avril 195~ 
p. 323-349), 
548.- NIEMANN (Ursula) - Lohn - und Sozialpolitik 
in der westeurop~ischen Integration. 
(WWI Mitteilungen, Nr. 11, november 1957, 
S. 257-261) (8104). 
549,- SAUVY (Alfred) - Marché commun et problèmes 
de population. 
(Droit social, février 1958, p. 94-96). 
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550.- SCHIEFER (J) - Arbeitskosten und freier 
Wettbewerb. 
(Europaische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 8, 
30. April 1958, S. 153-157, Nr. 9, 15. Mai 
1958, S. 173-175, Nr. 10, 31.Mai 1958, 
S. 198-200). 
551.- Senator Debre wil de sociale harmonisatie 
forceren. 
(De Onderneming, 10 mei 1958, blz. 416). 
552.- SPESSO (Ruggero) - Il mercato del lavoro nei 
paesi aderenti al MEC. 
(Politica ed Economia - Febbraio 1958, 
p. 23-29). 
553.- (De) sociaal-politieke aspecten van het 
E.E.G.-verdrag. 
(De Onderneming, no. 25, 7 december 1957, 
blz. 1019-1029) (8081). 
554.- Sozialpolitik in internationalen Organisa-
tionen. Vereinte Nationen, Internationale 
Arbeitsorganisation, Organisation fUr Euro-
paische Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Euro-
parat, West-europaische Union, Europaische 
Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl. Mit einem 
Überblick Uber die Weltorganisationen und 
die Regionalorganisationen, in denen die 
Bundesrepublik Deutschland mitarbeitet. 
(Beilage zum Bundesarbeitsblat~, Februar 
1957).(s.l.,) 1957. 6 tabl., 4) (8170). 
555.- (Les) Syndicats européens face au marché 
commun. 
(Bilans Politiques, Economiques et Sociaux 
Hebdomadaires, no. 603, 19 décembre 1957, 
p. C2-C4).(8079). 
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556.- TEICHMAN (Ulrich) - Das Bév~lkerungs- und 
Arbeitskr~ftepotential des Gemeinsamen Mark-
tes. 
(WWI Mitteilungen, Nr. 11, November 1957, 
S. 254-256) (8104). 
557-- TROCLET (Léon-Eli) - Marché commun et 
sécurité sociale. 
(Droit social, avril 1958, p. 221-226). 
558.- TROCLET (L.E.) - Marché commun et sécurité 
sociale. 
(Revue du Travail, no. 3, mars 1958, 
p. 265-274). 
----------------------------------- -------559.- VANRULLEN (Emile) - L'Assemblée Commune de 
la CECA et la formation professionnelle. 
(L'Espoir, 16 mars 1958, p. 1-2). 
560.- VELDKAMP (G.M.J.) - Middenstand in Europees 
verband. 
(Kroniek van het Ambacht, no. 10-11, oktober-
november 1957, blz. 255-262 (8174). 
561.- VERRIJN STUART (G.M.) - Enkele sociale aspec-
ten van de Europese economische Gemeenschap. 
(Sociaal Maandblad Arbeid, no. 1, 25 januari 
1958, blz. 7- 13) (8089). 
562.- VOGEL (Otto) • Eine neue Phase der Familien-
politik? • 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 4, April 1958, 
S. 97-100). 
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7. Uberseegebiete 
Territoires d'autre-mer 
Territori d 1 oltremare 
Overzeese gebieden. 
563.- ABS (Hermann J.) - L'Europe et les pays 
d 1 outre-mer. 
(Occident, juin 1958, p. 59-62). 
564.- Afrika en het verdrag van de Euromarkt. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, 
no. 6, juni 1957, blz. 160-172) (7985). 
565.- ALIBERT (Jacques) - Le problème des in-
vestissements privés en Afrique noire. 
Perspectives franco-belges. 
(Union française et parlement, no. 93, 
p. 12-19). 
566.- (L') Alliance Europe-Afrique est à votre 
disposition. 
(Union française et parlement, no. 93, 
p. 29-30). 
567.- AMBROSINI (Gaspare) - Lo sviluppo economico-
politico dell 1Africa e la collaborazione 
europea. 
(Italia Monda, no. 13, giugno-agosto 1957, 
4p.) (8044). 
568.- AMEYE (Louis) - L'Association de l'outre-Mer 
au marché commun. 
(Belgique d 1 0utremer, no. 266, avril 1957, 
p. 317) (8141). 
569.- AMEYE (Louis) - Conversationsfranco-belges 
sur l'application du marché commun en 
Afrique noire. 
(Union française et parlement, no. 93, 
p. 20-24). 
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570.- ARGICE (Jean d 1 ) - L'indispensable et néces-
saire fédération entre le marché commun et 
l'union française. 
(Economie contemporaine, 6 mai 1958, p. 8-9). 
571.- (L') Association des pays et territoires 
d 1outre-mer au marché commun. 
(La correspondance économique, 24 avril 
1958, p. 19.453-19.457). 
572.- BEIGEL - (E.J.) - Eurafricain perspective. 
(Western World, n° 9, January 1958, 
p. 42-46) (8134). 
573.- COMBAUX (Général) - Nécessité d'une Eurafrique. 
(Revue de Défense Nationale, décembre 1957, 
p. 1814-1826) (8178). 
574.- (Les) Conclusions de la conférence de Mar-
seille. 
(Union française et parlement, no. 93, 
p. 7-11). 
575.- DURAND-REVILLE (Luc) - Dans la Communauté 
économique européenne la logique impose le 
classement des bois tropicaux comme "produits 
du sol". 
(Marchés tropicaux du monde, 10 mai 1958, 
p. 1226-1228). 
576.- Energie voor het Kongobekken. 
(Economische Voorlichting, 2 mei 1958, 
blz. 9). 
577.- (L 1 )Europe des six, le marché commun et les 
territoires d 1 outre-mer. 
(Belgique d'Outremer, no. 266, avril 1957, 
p. 295-296) (8141). 
---------------------------·--- ·------- -- ---
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578.- FAURE (Maurice) - L'industrialisation de 
l'Afrique. 
(Union française et parlement, no. 93, p. 4). 
--------------------------------------------
>79.- FAURE (Maurice) - Le marché commun et 
1 1Afrique française. 
(Le Monde diplomatique, mai 1958, p. let 6). 
--------------------------------------------
,80.- FRISCH (A) - Discussions Eurafricaines en 
Allemagne. 
(Revue Internationale des Produits Tropicaux 
et du Matériel Tropical, no. 337, novembre 
1957, p. 195) (8080). 
,81.- GARAND (Albert) - Le marché commun et les 
relations financières publiques entre la 
métropole et les T.O.M. 
(Marchés tropicaux du monde, 10 mai 1958, 
p. 1223-1225 et 1228). 
82.- (Der) Gemeinsame Markt und Afrika. Eine 
Diskussion. 
(Bonn, Ludwig R~hrscheid, 1g57, 75 S. 8°) 
(8103) (Deutsche Afrika-Gesellschaft. 
Schriftenreihe 3). 
83.- India 1 s Changing Tracte Pattern.· 
(The Statist,April 19th,1958, p. 553-555). 
84.- KERMANN (K) - Westdeutschlands "Geschlift~ 
liche Integration" mit den afrikanischen 
EWG-Gebieten. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, 
Nr. 7, 1. April 1958, S. 134-135). 
85.- LEDUC (Gaston) - Les incidences financières 
de la constitution de la Communauté écono-
mique européenne sur l'économie des T.O.M. 
(Marchés tropicaux du Monde, 5 avril 1958, 
p. 957-959). 
--------------------------------------------
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586.- LEFEBRE (J3.cques) - Afrique et communauté 
européenne. 
(Bruxelles, Ed. 0 du Treurenberg, (s.d.), 
124p., tabl., 8) (8235) (bibliographie). 
587.- LEGLISE (Gérard) - Les Territoires d 1outre-
mer et le marché commun européen. 
(Revue du marché commun, mai 1958, p. 123-
125). 
588.- LEMAIGNEN (Robert) - Marché commun et terri-
toires d 1 outre-mer. 
(Economie contemporaine, 10 juin 1958,p. 5). 
589.- Madagascar et les perspectives du marché com-
mun. 
(Déclaration de M. Longuet, ministre de 
l'économie). 
(Economie contemporaine, mai 1958, p.197-199). 
590.- (Le) Marché commun et le commerce extérieur 
de l'Afrique noire et de Madagascar. 
(Union française et parlement, no. 93, 
p. 25-28.) 
591.- (Les) Mines en Afrique française. 20 cartes 
dont 2 en couleurs. 40 schémas et graphiques. 
72 photographies (Art. de: G. Bétier, G. de 
Frondeville, G. Planchon, e.a.). 
(Paris, Encyglopédie d'autre-mer, (s.d.), 
XVI+l4üp., 4) (8229) (Cahiers Encyclopé-
diques d'outre-mer, 1.) 
592.- MOBIDO KEITA.- Le Thème. 
(Union française et parlement, no. 93, 
p. 5-6). 
593.- Morocco, Tunisia and the Franc Zone. Sorne 
implications of the Common Market. 
(The Statist, February 1st, 1958, p.172-173). 
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594.- MOYAL (Maurice) - Mineral Resources of the 
Sahara. 
(The Mining Journal, May 16, 1958, 
p. 566-568). 
595.- MOYAL (Maurice) - Prospects for an Economie 
Eurafrica. 
(The Mining Journal, May 30th 1958, 
p. 630-632). 
596.- MOYAL (Maurice) - What prospect for Eur-
africa? 
(New Commonwealth, no. 3, August 5th 1957, 
p. 112-115) (7997). 
597.- MUKAROVSKY - Marokko im Schatten der EWG. 
(Der Volkswirt, Nr. 19, 10. Mai 1958,s. 817). 
598.- NAUDET (Pierre) - L 1 incompatibilité du mar-
ché commun et de l'union française. 
(Economie contemporaine, 6 mai 1958,p. 7-8). 
599.- OLLEON (Jean) - La Communauté économique 
européenne et les pays d'autre-mer. 
(Revue politique des idées et des institu-
tions, 15 et 30 mars 1958, p. 139-145). 
600.- Ontwikkelingsfonds ten behoevevan de bij de 
Euromarkt behorende overzeese landen en ge-
bieden. 
(Economische Voorlichting, 14 maart 1958, 
blz. 5). 
601.- ORBAN (Maurice) - Les Traités de Marché Com-
mun et d 1Euratom et leurs répercussions sur 
l'économie congolaise. 
(Etudes économiques - Décembre 1957,p.29-60). 
--------------------------------------------
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602.- (Les) Pays sous-équipés d'autre-mer et le 
marché commun. 
(Moniteur officiel du commerce et de l'in-
dustrie, 16 juin 1958, p. 1955-1956). 
603.- PEftRIN (Jean) - La Mise en valeur du bloc 
africain tropical. 
(Revue de Défense Nationale, juillet 1957, 
p. 1104-1126; août-septembre 1957, 
p. 1321-1332) (7959). 
604.- (Les) Productions des pays français d 1 outre-
mer - trop dépendantes de la demande métro-
politaine - doivent répondre aux larges be-
soins du marché commun. 
(Le journal de la France agricole, 17 avril 
1958, p. 28). 
605.- (Les) Producteurs et utilisateurs français 
de bois tropicaux devant le marché commun. 
(Marchés tropicaux du monde, 17 mai 1958, 
p. 1279-1280). 
606.- REY (Georges) - L 1 associations des terri-
toires d'autre-mer au marché commun. 
(Revue du marché commun, mars 1958, p. 50-54). 
607.- ROSPRICH (H.B.) - Hambur~ blickt nach Afri-
ka. Die Problematik der Assoziierung der 
Uberseegebiete. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 4, 
28. Februar 1958, S. 75-75). 
608.- Sahara (Rijkdommen van de - en problemen 
bij hun exploitatie). 
(Economische Voorlichting, 21 maart 1958, 
blz. 1 en 2 en blz. 16-17). 
609.- VALENSI (L) - Des imperfections réparables. 
(Economie contemporaine, 6 mai 1958, p. 10). 
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610. - VEDOVATO (Giuseppe) - Africa e Comunità Eco-
nomica Europea. 
(Africa, n° 5, settembre-ottobre 1957, 
p. 108-111) ( 8252) 
611. - TEICHMANN (Ulrich) - Die tfuerseeischen 
Gebiete des Gemeinsamen Marktes. 
(WWI Mitteilungen, N. 11, November 1957, 
s. 274-277) (8104) 
612. - VEDOVATO (Giuseppe) - Africa e Mercato Comu-
ne. 
(Rivista di Studi Politici Internazionali, 
N. l, gennaio-marzo 1958, p. 19-26) 
613. - VESSILIER (Elisabeth) - L'Algérie sans le 
marché commun. 
{Revue du marché commun, mai 1958, p. 155-
160) 
8. Organe - Organes 
Istituzioni - Organen 
614. - BOURNEYROL (Marc) - Vers une constituante 
européenne? Un appel de 1 1 Union européenne 
des Fédéralistes. 
(Bulletin Quotidien de l'Agence Coopérative 
d 1 Information, Service Européen, 22 janvier 
1958, p. 4-5) (8139) 
615. - DROUIN (Pierre) - Levé de rideau sur l'Assem-
blée parlementaire européenne. 
(Revue du Marché Commun, avril 1958, p. 72-84) 
616. - Europa - Parlament als Klamrner. 
(Der Volkswirt, Nr. 20,17.Mai 1958, S. 857-85 
--------------------------------------------
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6lî. _ (Die) EWG - Kornmission geht eigene Wege. 
618. -
619. -
(Der Volkswirt, Nr. 26,28. Juni 1958, S. 1180) 
FLAMME, (M.A.) - The institutional structure 
of European Economie Integration 
(Revue Internationale des sciences adminis-
tratives - 1958, n° 1 - p. 33-46) 
FURLER (Hans) - Das europaische Parlarnent -
Garant der Einigung. 
(Europa, Mai 1958, S. 17-19) 
620. - GROTKOPP (W.) - Les Allemands de l'Europe. 
Après l'affaire des présidences européennes. 
(Bulletin Quotidien de 1 1 Agence Coopérative 
d 1 Inforrnation, Service Européen, 22 janvier 
1958, P• 6-7) (8139) 
621. _ HAESELE (K) - Europa braucht ein starkes 
Parlament. 
(Europa, April 1958, S. 17-19) 
622. - (Die) konstituierende Sitzung des Euro-
p!ischen Parlaments. 
623. -
(Europa Archiv, 10. Folge, 20. Mai 1958, 
s. 10761-10763) 
OECKL (Albert) - Geeignete europgische 
Bearnte erforderlich. Oberlegungen zum per-
sonellen Aufbau bei EWG und EURATOM. 
(Europ!ische Wirtschaftsgerneinschaft, Nr. 2, 
31. Januar 1958, s. 30-32) 
624. - (L') Organizzazione istituzionale delle Co-
munità Europee. 
(Relazioui Internazionali. 5 aprile 1958, 
p. 385-3~6) 
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625. - RUEFF (Jacques) - A propos de l'Europe. Ins-
titutions et marché commun.Conférence pro-
noncée le 8 avril 1957 à l'Institut des 
Hautes Etudes de Défense Nationale. 
(Paris, Institut des Hautes Etudes de Dé-
fense Nationale, 1957. 26 p. (ronéot.), 4°) 
( 8144) 
--------------------------------------------626. - SCHUYT (Dr. W.J.) - Institutionele aspecten 
van de Europese Economische Gemeenschap. 
Aspects institutionnels de la C.E.E.-
Institutionelle Aspekte der E.W.G. 
627. -
(Labor, april 1958, blz. 67-76) 
Si è aperta la nuova Assemblea Europea delle 
tre Comunità. 
(La Comunità Economica Europea, n° 4, aprile 
1958, p. 5-6) 
628. - SOULE (Yves-Pierre) - Comparaison entre les 
dispositions institutionnelles du traité 
C.E.C.A. et du traité C.E.E •• 
(Revue du marché commun, avril 1958, P• 95-
102) 
629. - STEMPEL (Otto v.) - Die Institutionen der 
Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
630. -
(Europ&ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 9, 
15. Mai 1958, S. 167-170) 
(Die) Tagungen der Ministerrate der EWG und 
Euratom im Februar und M~z 1958. 
(Europa Archiv, Nr. 8, 20.April 1958, 
s. 10695-10696) . 
631. - Tief il ber der EWG. 
(Der Volkswirt, Nr. 22, 31. Mai 1958, S. 950) 
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632. - VALSECCHI (A.) - Comunità Economica e As-
semblea Parlamentare in Europa. 
(Bollettino della Camera di Commercio, In-
dustria e Agricoltura di Sondrio, N. 4, apri-
le 1958, p. 11-14) 
9. Beziehungen zu dritten Lllndern 
Relations avec les pays tiers 
Relazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen met derde landen 
633. - Actuele economische problemen van Latijns-
Amerika (o.a. het streven naar een gemeen-
schappelijke_ markt). 
(Economische Voorlichting, 2 mei 1958, blz. 
1-2) 
--------------------------------------------634· - BRENTANO (Heinrich v.) - Viel hlingt von 
den Aussenbeziehungen der EWG ab. 
(Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 6, 
31, Mgrz 1958, S. 106-107) 
635. - Britain and the European Common Market. 
(The World Today, june 1958, p. 234-235) 
636. - British Industry and the European Common 
Market. 
(The Statist, January 4th, 1958, p. 18-19) 
637. - DEMAITRE (Georges) - L'Espagne et l'intégra-
tion économique de l'Europe. 
(V.E.V. Berichten, 15. April 1958, p. 803-
811) 
638. - DOREN (Albrecht) - Amerikanische Meinung 
zum Gemeinsamen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr. 11, 
1. Juni 1958, S. 216-219) 
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639. - FREY (Hans Karl) - Europaische Wirtscha(ts-
integration. Betrachtungen aus schweize-
rischer Sicht. 
(Aussenpolitik, Heft 5, Mai 1958, S. 289-
300) 
640. - Gevolgen van E.E.G. en vrijhandelszone (uit 
het jaaroverzicht :957 van de Economische 
Commissie voor Europa van de Verenigde Naties) 
(Economische Voorlichting, 11 april 1958, 
blz. 1-2) 
641. - HANCOCK (John c.) - Common market and imperial 
preference. 
(New Commonwealth, n° 2, July 22nd, 1957, 
p. 63-65) (7996) 
642. - HARROD (Roy) - European common market and 
the Commonwealth. 
(Optima, N° 3, September 1957, p. 146-151) 
(8084) 
643. - HECKSCHER (Kay) - Denmark's dilemma. 
(Contemporary Review, N° 1102, October 1957, 
p. 193-196) (7968) 
644. - HOLMES (Frank) - Commonwealth policy on the 
common market. 
(New Commonwealth, N° 6, September 16th, 
1957, P• 251-253) (7998) 
645. - KETTERER (Georges) - La petite ou la grande 
Europe? 
(Revue de la Société Belge d'Etudes et d'-
Expansion, N° 180, mars-avril 1958, P• 377-380 
---------------------------------------------
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646. - MACMILLAN (Harold) - Britain, Europe and the 
Commonwealth. Developing the cohesion and 
unity of Europe. 
(Vital Speeches of the Day, n° 20, August 
1st, 1957, p. 613-615) (8020) 
647. - (Le) Marché Commun et la Grande Bretagne. 
(Perspectives, 15 mars 1958, 10 p.) 
648. - MEENAN (James) - Can Ireland face Europe? 
(The Banker, N° 379, August 1957, p. 525-529) 
(8010) 
649. - (Il) Mercato Comune Europeo e gli Stati Uniti. 
(Notiziario Commerciale, 1 giugno 1958, 
p. 1593-1594) 
650. - MILEIKOVSKY (A.) - Britain and the common 
market. 
(New Times, N° 28, July 1957, P• 18-19) (8243) 
651. - ~sterreich und die europliische Integration. 
(Creditanstalt - Bankverein, Monatsberichte, 
Nr. 107, April 1958, S. 1-3) 
652. - PACHUCKI (Herbert) - Verkehrspolitische 
Aspekte der Integration filr ~iederbsterreich. 
(Die Industrie, Nr. 26-28, Juni 1958, S. 27-
28) 
653. - PEEL (Bertram) - Britain loses Europe. 
(The European, n° 6, August 1957, p. 335-344) 
(4273) 
654. - PETIT PIERRE (Max) - Comment Berne envisage 
la coopération européenne. 
(Le monde diplomatique, mai 1958, p. 7) 
--------------------------------------------
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655. - PICOT (Albert) - La neutralité suisse et 
l'intégration européenne. Aux électeurs 
suisses. Aux futures électrices. Etude pré-
sentée le 18 octobre 1957 au Comité central 
du Parti national démocratique de Genève 
(Parti libéral suisse). 
(Genève, Naville, (s.d.), 22p. 8°) (8063) 
656. - ROOT (Waverly) - Europe's common market and 
NATO. 
( F2eedom & Union, N° 7-8, July-August 1957, 
p. 12-14) ( 8086) 
657. - SCHACHTSCHABEL ( Hans G. ) - Die Vere inigten 
Staaten und der europ~ische Gemeinsame 
Markt. 
(Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 10, 
31. Mai 1958, S. 191-194) 
658. _SCHAFFNER (Hans) - Les Efforts d'intégration 
européenne et la Suisse. 
(Revue Economique et Sociale, N° 1, janvier 
1958, p. 5-17) (8230) 
659. - Switzerlâna, the common market and the free 
trade area. 
(Economie Bulletin, Commercial Bank of Greece 
n° 13, July-September 1957, p. 37-38) (8072) 
660. - (LA) Suisse devant le marché commun et la 
zone de libre échange. 
(La documentation française. Problèmes eco-
nomiques, 22 avril 1958, p. 8-11) 
661. - THOMPSON ( R. W.) - Canada, a uni ted Europe and 
NATO. 
(International Journal, N° 3, Summer 1957, 
p. 220-226) (8016) 
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562. _ Why Austria prefers the free trade area. 
(The Statist, n° 4143, August 3rd, 1957, 
p. 172-174) (8001) 
663. -WILSON (Harold) - The Pound sterling, the 
Commonwealth and Western economy. 
(Western World, n° 9, January 1958, p. 17-20) 
(8134) 
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C) EURATOM UND KLASSISCHE ENERGIE 
EURATOM ET ENERGIE CLASSIQUE 
EURATOM ED ENERGIA CLASSICA 
EURATOM EN KLASSIEKE ENERGIE 
664. - Amerikanische Leistungsreaktoren fÜr Euratom 
(Der Volkswirt,t!r. 2), 7.Juni 1958, S.1002-
1003) 
--------------------------------------------665 • - ANGELINI ( Arnaldo M.) - Nuclear Energy Pro-
duction. The Need for Power Storage Instal-
lations 
(The Statist, March, 1958,~. 114-115) 
666. - (L') Approvisionnement en énergie des Pays-Bas. 
De energievoorziening van Nederland. 
(Bulletin Mensuel du Centre Belgo-Luxembour-
geois d'Expansion Commerciale aux Pays-Bas, 
n° 3, mars 1958, P• 71-75) (8166) 
667. - Aspects européens -de l'énergie - Un mémoran-
dum de la F.I.P.A.C.E. sur le rapport de 
M.M. Armand, Etzel et Giordani "Un objectif 
pour Euratom". 
(Energie - N° 142, P• 463-467) 
668. - Atoomenergie-conf'erentie van de Britse 
industrie. 
(De Werkgever, N° 8, 24 april 1958, blz.178) 
669. - Atoomenergie-conferentie van de Britse indus-
trie. 
(De Katholieke Werkgver, 26 april 1958, blz. 
225-226) 
-------------------------------------------
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670. - Atomic Energy: The First Export Order. 
(The Eoonomist,May lOth,1958, p- 523-524) 
671. - Aus tralia' s Uranium Indus try 
(The Mining Journal, Ma.y 2}rd 1958, p. 597) 
672. - BALKE (Siegfried) - EURATOM - wirtschafts• 
politisch gesehen. 
(Die Atomwirtschaft, .Nr. 2,- Februar 1958, 
s. 43-45) . 
673. - Belated Gesture. 
The Economist,May 24th,1958, p. 688-690) 
674. - BELSER (W.) ,Die Versicherung der Atorrwisiken 
in Europa. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 2, Februar 1958, 
s. 77-82) 
-----------------------------~---------------675. - CAZZANIGA (Vincenzo) -Oil and Future Energy 
Requirements. 
(The Statist, March, 1958, p. 94) 
676. - CHERNIKOV (G.) - Euratom faots. 
(New Times, n° 28, July 1957, P• 9-12) (824}) 
-----------------------------------------~--677. - CHITI BATELLI (Andrea) - I Trattati del Merca-
to Comune e dell'Euratom visti da un federali~ 
sta. 
(Roma, 1957. 96 p. (ronéot.), 4°) (8107) 
678. - (La)concorrenza fra carbone e petrolio della 
Europa Occidentale. 
(Mondo Economico, n° 26, 28 giugno 1958, 
P• 21-25) 
-------------------------------------------679. - COSTA (Hermann) - OECE - Vorhaben werden 
verwirklicht. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 2, Februar 1958, ê!_7!:7§2 __________________________________ _ 
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680. - DE BIASI (Vittorio) - .Electrical Energy. 
(The Statist, March, 1958, p. 58-59) 
681. - Deutsches Atomenergierecht. Erglinzbare Sarnmluni 
geltender Vorschriften auf dem Gebiet der 
Atomenergie. Deutsches Landesrecht und Eu-
ratomrecht. Mit Einrilhrung, Anmerkungen und 
Sachverzeichnis. Hrsg.v. Georg Erler und 
Hans ~use. T. 1-2. 
(GBttingen, Otto Schwartz et Co., 1957 - , 
2 vol. (rel.mob.) 8°) (8100) 
682. - (The) Drive for Nuclear Markets. 
(The Statist} Maroh 29th, 1958, p. 444-446. 
April 5, p. 489-490) 
-----------.. -----·--------------------------
683. - EBERT (Konrad) - Die Energieve~s9rgungslagé 
im Lichte der BedarfsvorausschKtzungeri. 
(Glilckauf, Heft 17/18, 26.April 1958, s.604-
606) 
------------~-----------------------~------684. - Energie Atomique et agriculture. 
(Agriculture, novembre 1957, p. 329) 
-------------------------------------------685. - Energiewirtsohaft im Gemeinsarnen Markt. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Heft 
9, 1. Mai 1958, s. 176~178) 
---------~------------------------------~---686. - Euratom. 
(The International Year Book and Statesmen's 
Who's Who, London 1958, p. 4-6) (R. 753) 
687. - Euratom. Analyse et commentaires du Trait~. 
Par J. Errera, (e.a.) Préface de P. Guillauma· 
(Bruxelles, Ed. de la Librairie Encyclopédi-
que, 1958, 436 p., 8°) (8140) (Bibliothèque di 
l'Institut Belge de Science Politique, 4) 
--------------------------------------------
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688. - Euratom bereitet sich vor. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 23, 5.Juni 
1958, s. 701-702) 
--------------------------------------------689. - Euratom - Le marché commun nucléaire. 
Bulletin de l'Association Technique p.l. 
Production et l'Utilisation de l'Energie 
Nucléaire, n° 8, mai-juin 1~57, p. 1-2) 
(7950) 
690. - FINKELNBURG (Wolfgang) - Probleme der deutschen 
Atomkraftwerks-Entwicklung. 
Atom und ·strom, Nr. 8, August 1957, S. 63-67) 
( 7990) 
--------------~------~-----------------------691. - FISCHERHOF ( H.) .Strahlenschutz auf hoher Ebene. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 2, Februar 1958, s. 
46-47) 
-~-~----------------------------~--------------692. - FOSTER (Paul F.) Perspectives internationales 
de l'énergie atomique. 
(Bulletin de l'Association Technique p.l. 
Production et l'Utilisation de 1 1Energie Nu-
cléaire, n° 8, mai-juin 1957, p. 8-10) (7950) 
-----------.. ----~--... ----------·---------------------693. - FRISCH (Alfred) Les efforts atomiques de la 
France - un atout pour Euratom. 
(Europe, Mai 1958, P• 63-67) ______ ,. ______________ ... ____________________ _ 
694. - GIBRAT (Robert) - L1 Industrie française de-
vant l'Euratom. 
(Les Industries Mécaniques, n° 266, 9 janvièr 
1958, P• 11-15) (8131) 
----------~----~--------------~--------------695. - GIBRAT (R.) L'Industrie française devant 
1 1 Euratom. 
(Revue française de l'énergie, mars 1958, 
p. 323-336) 
--------------------------------------------
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- (Le) Grand-Duché de Luxembourg et la Commu-
nauté Européenne de l'Energie Atomique.(Ex.-
trait du Bulletin de Documentation du Servi-
ce Ini'ormation et Presse du Gouvernement, 
n° 11, novembre 1957) 
(Luxembourg, Impr. v. Buck, 1957. 168 p., 
tabl., 4°) (8045) 
------~------------~-------~-----~----~-~--~-697. -Guide de l'énergie et de son équipement. Ato-
me. Charbon. Electricité. Gaz. Pétrole. Pré-
faces ••• Introduotions •••• Présentation des som-
maires en français, anglais, espagnol. (Ed. 
Olivier Lesourd). 
(Paris, Olivier Lesourd, 111., 8°) {R. 8o32) 
1957-1958. 1ère édition. {1958) 
698. - HAAS (W .A. de) L'importance de 1 1 Euratom 
pour les Pays-Bas. De Betekenis van Euratom 
voor Nederland. 
(Revue Commerciale Pays-Bas - Belgique -
Luxembourg; Handelsoverzicht Nederland-Belgif-
Luxembourg, n° 3, mars 1958, p. 4-10) (8169) 
--------------------------------------------699. - HAEDRICH (H.) - EURATOM im Aufbau. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 2, Februar 1958, 
s. 48-56) 
700. - HAUNSCHILD (Hans Hilger) - Euratom- Zusammen-
arbeit mit den USA. 
(Europâische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 12, 
30, Juni 1958, S. 227-232) 
----------~--------------------~-------------701. - HEROUVILLE ( Hubert d' ) - L'Europe à la recher-
che de l'énergie à bon marché. 
(Banque, mai 1958, p. 290-295) 
--------------------------------------------~ 702. - HUET (P.) Le r6le de 1 1 0.E.C.E. dans le domai-
ne de l'énergie nucléaire. 
Bulletin de l'Association Technique p.1. Pro-
duction et 1 1 Utilisation de l'Energie Nucléaire, 
n° 8, mai-juin 1958, P• 15-16) (7950) 
-------------------------------------------~-
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703. - Impact of Free trade. 
Birmingham Chamber of Commerce Journal, 
April 1958, p. 453-455) 
704. - JOSZ (Claude) De Europese gemeenschap voor 
Kernenergie. 
(A.c.v. Algemeen Christelijk Vakverbond, 
Studieorgaan n° 2, 10 mei 1957, blz. 131-144) 
( 8oll) 
705. - Kernenergie - Kernprobleem voor de Nederlandse 
industrie. 
(De Werkgeve~,27 februari 1958, blz. 85-86) 
---------------~----------------------------706. -Kroniek van Euromarkt, Vrijhandelsgebied en 
Euratoom. 
707. 
(Economisohe Voorlichting, 11 april 1958, 
blz. 11-13), 2 mei 1958, blz. 4-6) 
------------~-~----------~------------------
_ LEURQUIN (Xavier) - L1 Euratom était-il néces-
saire pour la France? 
(Economie contemporaine, 20 mai 1958, p. 9-11) 
708. -Marché Commun. Euratom. Questions et réponses. 
(Numéro spécial des "Actualités Européennes, 
1957). 
(Genève, Centre Européen de la CUlture, (s.d.), 
20 p., 8°) (8149) 
---------------------------------------------709. - MASOIN, Maurice - Charbon, pétrole, énergie 
nucléaire. 
(Annales de Sciences économiques appliquées, 
Mars 1958, PP• 4-14) 
710. -MEDI (Enrico) - La Comunità dell 1 Energia Ato-
mioa. 
(La Comunità Econornica Europea, n° 4, aprile 
1958, p. 6-9) 
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711. - Memorandum van de Oostenrijkse Regering bet:ref-
fende de vrijhandelszone~ 
(Donau Koerier, no. 3., 1958, blz. 9) 
----------------~---------------------~------712. -MENSTELL (Adolf) - Grundlagen der westeuro-
pliischen Energiewirtschaft. 
(WWI Mitteilungen, Nr. 11, November 1957, 
s. 270-274) ( 8104) 
---------~---~-----------·-~------------~-----713. -NATOLI (Aldo) - L'Euratom e i problemi della 
energia nucleare in Italia. · 
(Politica ed Economia, n° 2-3, settembre 1957, 
P• 20-23) (8119) 
----------------~-~-~----------------------~-714. -Nederland - Wet van 5 december 1957, houdende 
goedkeuring van he~ Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeènschap voor Atoomenergie, 
met Bijlagen en Protocollen-Staatsblad n° 494-
1957. 
_________________ _... _ _._..., ____________ . ___________ _ 
715. - Nederland - Wet van 5 december 1957, houdende 
goedkeuring van de Overeenkomst met betrekking 
tot bepaalde instellingen, welke de Europese 
Gemeenschappen gemeen hebben - Staatsblad n° 
494-1957). 
--------·-------__,._._.,,.._ _____ .., ________________ -__ _ 
716. - Nuclear development in Britain. 
(:Economie and Social, 4th March 1958, p .. 233-
234) 
---~--------------------~-------------------717. - N11clear Development in Britain. 
(Commonwealth Survey, No 11, 27th May 1958,pp. 
506-509) 
---------~------------~-------------~---~----718. - (The) Nuclear energy programme. 
(Colliery Ouardian, Ma.rch 20, 1958, p. 359 -
:,60) 
----------~----------------------------------
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719. -(The) Nuclear Metals (Uranium - Thorium, The 
Lanthenons and Yttrium Lithium - Zirconium -
Hafnium - Beryllium). 
(The Mining Journal, May 1958, p. 45-52) 
-----------~----------------------------------720. -OLLENHAUER (Erich) - The Common market and 
Euratom. 
(Sooialist International Inf'ormation, n° 12, 
March 23rd, 1957, p. 239-240) (8074) 
--------~-~------~----------------------~---721. - bRBAN (Maurice) - Ies Traités du marché commun 
et de l'Euratom. 
(u,s Dossiers de l'Action Sociale Catholique, 
N° 4, avril 1957, p. 244-251) (8017) 
----~----~-------~-------~-------------------722. -Pas d'Europe sans Euratom. 
(Hommes et Commerce, N° 43, p. 14-85) 
---------------------------------------------723. -PIRAU:X: (Henry) - Petit lexique de l'énergie 
atomique. 
Paris, Ed. Eyrolles, 1958, 139 p., 8°) (R. So36) 
-----~-----~--------------------~------~------724. - PIRRUNG (A.) - Europ!ische Elektrizitltserzeugung. 
(Internationales Jahrbuch der Politik 1956/57, 
5./6.Lieferung, S. 33-39) 
------~--~-----~------------------------------725. - PLUIJM (Drs. J.M.M. van der) - Vrijha.ndelszone 
is politiek en economisch noodzakelijk. 
(Nieuw Europa, april 1958, blz. 4-5) 
---~-------------~---------------------~-----726. - POHLAND (E.) ~ Europlische Gemeinsohaftsanlagen. 
(Die Atomwirtschaft, Nr. 2, Februar 1958, 
s.82-84) 
------------------~---------------------------727. - RENBORG (Sten) - Das Sohlilsselwort heisst 
Zusammenarbeit. 
(Europa., Juni 1958, s. 46-47) 
~~~------~-----------------------------------
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728. - RIEMENS (Dr. H.) - Euratom (een overzicht 
van de activiteiten van de Commissie van 
Euratom over de eerste vijf maanden van 
1958). 
(Economisch-Statistische Berichten, 28 mei 
1958, blz. 433-434) 
-------------------------------------------729. - RUMLER (Franz Josef) - Prognosen Uber den 
Energiebedarr der Deutschen Bundesrepublik. 
(Die Atomwirtschaft,Nr. 4, April 1958, S. 
148-152) 
730. - SCHAFER (Johann) - Die Europlischen Wirt -
schaftsgemeinschaften GrundZ'Qge und Aufbau. 
(Glilckauf, Heft 23/24, 7.Juni 1958, S. 796-
798) 
731. - (The) Scope for nu.olear energy. 
(Petroleum Press Service, n° 11, november 
1957, P• 413-416) (8070) 
732. - (The) Situation of nuclear research in Italy. 
The encouragement given to the studies into 
the utilization or new sources of power. 
(Italian Affairs, Documents and Notes, n° 4, 
July 1957, P• 1785-1791) (8113) 
--------~-~----~--------~-------------~-----733. - (Die) Tagungen der Ministerrlte der EWG und 
EURATOM im Februar und Mlrz 1958 .• 
(Europa Arohiv Nr. 8, 20.April 1958, s. 10695-
10696) 
-----~--~--~----------~-----~--------------~-734. - Uran1um 1 s Horizons are Widening. 
(The Mining Journal,May 16th, 1958, P• 563-567) 
------~--~----~--~--------~---------~-----~-735. - WAARD (Dr. H. de) - Bescherming tegen de ge-
varen van ioniserende straling. 
(Wetenschap en samenleving, maart 1958, blz. 
29-33) (2933) 
--------------------------------------------
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D) FREIHANDELSZONE 
ZONE DE LIBRE ECHANGE 
ZONA DI LIBERO SCAMBIO 
VRIJHANDELSZONE 
736. - Absoluteay essential to join free trade area. 
(Board of Trade Journal, h 0 3174, November 
29th, 1957, p. 1109) (8126) 
--------------------------------------------737. - ALBANESE (Gioaochino) - Comunità Economica 
e Z.L.S. 
(Sinistra Europea, n° 27-28, 15 marzo - 15 
aprile 1958, p. 27-28) 
738. - ARGICE (Jean,d') - Les nécessités de 1 1 Euratom. 
(Economie contemporaine, 20 mai 1958, p. 12-13) 
-------.---------------------------------------
739. - ASCHINGER (F.E.) - Common market and O.E~E.C. 
(Swiss Review of World Affairs, May 1958, 
p .1 ... 3) 
740. - ASSOCIATION OF BRITISH CHAMBERS OF COMMERCE. 
A joint report on the European free trade 
area. By Association of British Chambers or 
Commerce, Federation of British Industries, 
National Union of Manufactures. 
( London, . Metcalfe and Cooper,) 1957, v-. 26 p • 
8°) ( 7984) 
-------------------------------------~------741. - Auch England will die Europlisch~ Integration. 
(Bergbau und Wirtsohaft, Nr. 5, 1. Mai 1958, 
s. 20:,) 
.~42. - BACHMANN (Hans) - Betrachtungen zur Aussenwirt-
sohaftspolttik: Weltwirtschaft. 
( Aussenwirtsohaft, Heft I/II, MH.rz/ Juni 1958, 
s. 143-147) 
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743. - BACHMANN (Hans) - Das Prinzip der Frei -
handelszone und.das PrM.ferenzsystem des 
Britisohen Commonwealth. 
(Aussenwirtsohaft, Heft I/II, M!rz/Juni 1958, 
s. 49-72) 
--------------·------------------------------744. - BACHMANN (Hans) - Die Integration der Agrar-
m1lrkte. 
(Aussenwirtschaft, Heft I/II, M!rz/Juni 1958, 
s. 25-48) 
--------------------------------------------745. - BACHMANN (Hans)~ Die Verhinderung von Handels-
umlenkungen in einer Freihandelszone. 
(Aussenwirtschaft, Heft I/II, Mllrz/Juni 1958, 
s. 1-23) 
--------------------·--------·----------------746. - BAREAU (Paul) - Free trade in Europe. The com-
mon market and the free trade area. 
(The Chambers of commerce manual. London, 
1958.-p. 58-66) (R. 8019) 
--------------------------------------------747. - BDI drfulgt auf Verwirklichung der Freihandels-
zone. 
(Europaisohe Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 10, 
31. Mai 1958, s. 190) 
748. - Beratungen der europ1lisohen Industrieverb1inde 
ftber die Freihandelszone. 
Mitteilungen des BDI, Nr. \, _April 1958,s.1) 
749. - BEUTLER (Wilhelm) - EWG und FHZ - eine Chance 
ftlr Europa. 
(Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 3, 
15. Februar 1958, So 51-52) 
750. - BISWANGER (Hans Christoph) - Ausweitung oder 
blosse Verlagerung des Aussenhandels in einer 
europ1lischen Freihandelszone? 
(Aussenwirtsohaft, Heft I/II, MM.rz/Juni 1958, 
s. 85-90} 
-------------------------------------------
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751.- BINSWANGER (Hans Christoph) - Literatur zur 
Theorie der regionalen Wirtschaftsintegra-
tion: HandeLsausweitung und Handelsverlage-
rung. 
(Aussenwirtschaft, Heft I/II, M!lrz/Juni 1958, 
s. 174-179) 
752. - BODEN ( Hans C.) - Gemeinsamer Markt und 
Freihandelszone aus industrieller Sicht. 
(Europ&ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 4, 
28. Februar 1958, S. 66-68) 
-~-------------------------------------------753,- Bonn, Paris und die Freihandelszone. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 12,20. MM.rz 
1958, s. 364-365) 
754.- BONOMI (Gaetano) - L'Agricoltura italiana di 
fronte alla Zona di Libero Scambio. 
(Esteri, n° 10, 31 maggio 1958, p. 19-20) 
755.- BOSSHARDT (Alfred) - Aussenhandel und Aussen-
wirtschaftspolitik der Schweiz. 
(Aussenwirtschaft, Heft I/II, Mllrz/Juni 1958, 
s. 148..173) 
---------------------------------------------756.- BOURQUELOT (André) - Marché Commun et Zone de 
Libre~change - Rapport à la chambre de com-
merce de Sedan-Rethel-Vouziers. 
(Compte rendu de la Chambre de Commerce de 
Sedan-Rethel-Vouziers, 21 mai 1958, p. 12) 
757.- British Industry and the European Comrnon 
Market. 
(The Statist, January 4th, 1958, p. 18-19) 
--------------------------------------------758.- CARL! (Guido) - Italy and the Free Trade Area. 
(The Statist, Ma.rch, 1958, p. 11-12) 
---~-----------------------------------------
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'59. - (The) Common Market-Free Trade Area Imbroglio. 
A Franco-British Tussle. 
(The Statist, March 8 th, 1958,p.340-341) 
-------------------------------------------r6o. - Comunità Europea e Zona di Libero Soambio. 
Giudizi e Cornmenti. 
(Giornale Economico della Camera di Commercio 
Industria e Agricoltura di Venezia, n° 4, 
aprile 1958, p. 352-356) 
------------------------------------------~-761. - Controverse autour de la Zone de Libre-Echan-
ge. 
Bilans Politiques, Economiques et Sociaux 
Hebdomadaires, n° 591, 26 septembre 1957, 
p. B2-B4) (7983) 
------------------~-------------------------762. - CTitical Months for Free Trade. 
(The Economist, march 22, 1958, p. 1008-1009) 
763. - DELPEREE (Albert) Soziale Aspekte der Frei-
handelszone. 
(Aussenwirtschaft, Hert· I/II, M!rz/Juni 1958 
S. 91-109) 
--------------------------------------------764. - Denmark àn the Brink. 
(The Economist, April 5, 1958, p. 40) 
765. - (I.e) difficili trattative perla realizzazio-
ne della Zona di Libero Scambio. 
(Politica ed Economia, n° 4, aprile 1958, 
p. 27-28) 
-------------------------------------------766. - Discussioni sulla "Free Trade Area". 
(Rivista di Politica Economica, aprile 1958, 
p. 434-436) 
--------------------------------------------767. - DOHRENDORF (Heinrich) - Was erwartet der 
deutsche Handel von EWG und FHZ?. 
(Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 6, 
31. M!rz 1958, S. 109-111) 
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r68. - (Een) Britse stem over Europese samenwerking. 
(Economische Voorlichting, 28 maart 1958, 
blz. 7) 
r69. - Elf Oder siebzehn? 
(Die Berliner Wirtsohaft, Nr. 20, 1'6. Mai 
1958, s. 604) 
--------------------------------------------770. - (Die) Ergebnisse des 6.IRU-Kongresses in 
Wien. 
(Verkehr, Nr. 23, 7. Juni 1958, s. 813-818) 
771. - Eurornarkt en vrijhandelszone. 
(Eoonomisohe Voorliohting, 21 maart 1958, 
blz. 6-7) 
------~-~-------------~---~------------------772. - Eurornarkt. Vrijhandelszone. Afrika. 
(Medelingen van het Afrika Instituut, N° 12, 
deoember 1957, blz. 384-392) (8067) 
--------------------------------------------77J. - Europa: Zona di libero soambio? 
( La Meroanzia, n° 5, maggio 1958, p. 421-423) 
774. - (The) European free trade area. 
(Economie and Social, 4th march 1958, p. 227-
230) 
------~------------------------------------775. - European free trade area. A survey for 
industrialists. 
(I.ondon, Federation or British Industries 
(1957) VIII+86 p., 1 et., 8°) (8135) _______________ ,_, ____________________________ _ 
776. - European free trade and the rnotor industry. 
(Motor Business, N° 11, June 1957, p. 1-40) 
( 8013) 
~~-----------------------------------------
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r77.- European free trade area problems. 
(The Statist., n° 4153., Ootober 12.th., 1957., 
p. 496) ( 8oo3) 
----------------------------------~---------778.- (The) European Industrial Conferenoe. 
(The Statist, Maroh 1., 1958, p. 314-315) 
------------~--------------------------------· 779.- Europeanisen. 
(Ostende-Douvres, British Chamber of Commer-
ce in Belgium, N° 5, May 1958, p. 15-18) 
-----------------------------------------~---780.- (Een) Europees vrijhandelsgebied. Voorzichtig-
he1d. geboden. 
(De Katholieke Werkgever,N° 43., 26 okto:t>e.r 
1957., blz. 655-656) (8000) 
~-----------------~--------------------------781.- (Een) Europese Unie voor Eoonomische Samen-
werking - Het nié.U.W.ct Franse plan. 
(De Werkgever, 27 maart 1958, blz 124-125) 
-~~--------------------~-----------------~--782.- EWG - Part11er teilen nioht Frankreiohs Aur-
rassung. 
(Die Industrie, Nr. 19., 10.Mai 1958., S. 2.) 
-~-----~----~-~~------------~---------~----~ 783.- Fase oritioa per l'area di libero scambio. 
(Relaziont Internazionali - 12 aprile 1958, 
P• 413-414) 
784.- FERRY (Jacques) - La création d'une zone de 
libre-échange serait-elle conciliable avec 
l'existence de la C.E.C.A.? 
Politique étrangère, n° 2, 1958., p. 181-195) 
------~-------------·-----------·----------.. -----
785. - Fini ta la rase interlocutorio della zona di 
libero soambio? Una via di soluzione; le pro-
poste Carli. 
(Mondo Economico - 22 marzo 1958., p. 5-6) 
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rB6. - FISHER (Desmond) - Free '!'rade or ••••••• 
(Spectator, April 25th, 1958, p. 528-530) 
f87. - FITZPATRICK (J.I.) President, the Federation 
of Irish Manufacturers- Irish Industry and 
the Free Trade Proposals. 
( The Statist, February 22nd., 1958 p • 7-8) 
788. - France and Free trade. 
(The Banker, N° 382, November 1957, p. 706-
709) ( 8124) 
-------------------------------------------· 789. - FRANKEN (Dr. N.) - De voorhoede afgesneden? 
(Economisch-Statistische Berichten, 28 mei 
1958., blz. 424-426) 
789a. -FRANKËN-tn;~-N~J-:-Ë;k;ï;-b;;;h;~;Ï~g;~----
over de vrijhandelszone. 
(Economisch-Statistische Berichten, 21 mei 
1958, blz. 404-407.) 
-------------------------------------------
790. - Frankreich und die Freihandelszone. 
(Die Industrie, Nr. 12, 22. M[rz 1958, s. 3-4) 
791. - Frankreich und die Integration. 
(Die Industrie, Nr. 23, 7.Juni 1958, S. 1 
792. - Frank~ijk: Het zwarte sohaap bij integratie. 
(De Katholieke Werkgever, juni 1958, blz. 313~ 
314) 
793. - Free Trade Area and Metals - I/II. 
(Metal Bulletin, March 11, 1958, p. 11 and 
27-28Jmarch 14, 1958, p. 15) 
794. - Free trade area seen in different perspectives. 
(The Statist, n° 4155, October 26th, 1957, 
p. 654-666) (8004) 
-------------------------------------------· 795. - Free trade impasse? The Commonwealth view. 
(The Banker, n° 376, August, p. 489-490) 
( 8010) 
-------------------------------------------
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796. _ Freier Handel in Westeuropa. 
(Gemeinsame Stellungnahme der Industriever-
bfuide und Arbeitgeberorganisationen von 
~sterreich, Dllnemark, Norwegen, Sohweden, 
Schweiz, Grossbritannien) 
(Beilage zu: Die Industrie, Nr. 16,19~ April 
1958) 
----------------------------~------------~--797. - Freihandelszone auf Eis gelegt. 
(DerVolkswirt, Nr. 22, 31. Mai 1958, S. 950) 
.--~-----------------------------------~----798. - Freihandelszone ·- ja oder nein? 
(Die Industrie, Nr. 18, 3. Mai 1958, S. 2) 
799. - (Die) Freihandelszone als Krisenherd der 
europ!isohen Integrationspolitik. 
CORNIDES (Wilhelm) Politische Aspekte der 
gegenwl!rtigen Integrationsbemfüiungen. 
(:Europa Archiv. 9. Folge, 5. Mai 1958, s. 
10707-10711) 
KOHLHASE (Norbert) - WILLMANN (Joachim) -
Wirtsohaftliche Probleme der Verhandlungen 
Uber die Freihandelszone. 
(Europa Archiv, 9. Folge, 5. Mai 1958, 
S. 10711-10718) 
-·----------------·---------------------------Boo. _ Freihandelszone: Neue Initiative der Indu-
strie. 
801. -
(Die Industrie, Nr. 16, 19. April 1958, S.l) 
--------~----------~------------~-~~-~------Fllr GATt - und OEEC-konforrne Integration 
Europas. 
(Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 
11, 15. Juni 1958, S. 220-221) 
--------------------------------------------
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802. -Gemeinsame Erkl!rung von Delegationen der 
Association of British Chambers of Commerce 
und des Deutschen Industrie-und Handelstages. 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr.8, 
15. April 1958, S. 161-162). 
803. _Gemeinsamer Markt ffir. 6 oder 17? Vorschl!ge 
zur Verwirklichung einer europ!ischen Frei-
handelszone. Von Hans Bachmann (u.a.). 
(Zllrich, St. Gallen, Polygraphischer Verlag, 
1958, VI+188 S, tabl., 8°) (8254) 
(Schweizerisches Institut f. Aussenwirt-
schafts-und Marktforschung a.d. Handels-Hoch-
schule St. Gallen.) (Zugleich H. 1-2, 1958, 
der Zeitschr. "Aussenwirtschaft".) 
_____________ , ------------------------------
804. -Gevolgen van E.E.G. en Vrijhandelszone -Uit 
het jaaroverzicht 1957 van de Economische 
Commissievoor Europa van de Verenigde Naties. 
(De Werkgever, Nr, 7, 10 april 1958~ blz.158). 
805. -Gevolgen van E.E.G. en vrijhandelszone (uit 
het jaaroverzicht 1957 van~e Economische Co-
missie voor Europa van de Verenigde Naties). 
(Economische Voorlichting, 11 april 1958, 
blz. 1-2). 
806. -GORDON (Gavin) - A new plan: Euro-market. 
(Ostende-Douvres, British Chamber of Commerce 
in Belgium, n° 5, May 1958, p. 19-23). 
807. -HALLSTEIN (Walter) - Sachliche Schwierigkeiten 
der Freihandelszone. 
(Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 6, 
31. MB.rz 1958, S. 107-108). 
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808. ~ HARROD (Roy F.) - Die Koordination der WB.h-
rungs-und .Konjunkturpolitik in einer euro-
pHischen Gemeinschaft. 
(Aussenwirtschaft, Heft I/II, M!rz/Juni 1958, 
s. 73-83). 
809. - HAYMANN (C.) - Zone de libre-échange P.t 
marché commun. 
(L'usine nouvelle, 27 mars 1958, p. 23). 
810. - Rolland and the Free ~~ade Area (a talk by 
Prof. P .Kuin). 
(The Statist,May 3rd, 1958 ·p. 630-631). 
811. - India's Changing Trade Pattern. 
(The Statist,April 19th, 1958,p. 553-555.). 
----- ----------- ·-- - -------- -----------------
812. - (Les) Industries mécaniques et transformatri~ 
ces des métaux et les projets de zone de li-
bre échange. (Conférene,e de M. François 
PEUGEOT). 
813. -
(L'usine nouvelle, 20 mars 1958, p. 5 et 7). 
IndustrieverbHnde schalten sich ein. Neue 
Impulse filr Verhandlungen llber die EuropAi-
sche Freihandelszone. 
(Die Industrie, Nr. 12, 22. MH.rz 1958, S. 1). 
814. - Integrazione europea oppure soltanto uno 
"Zollverein"? 
(Monda Economico, n° 19, 10 maggio 1958,p.4-5) 
815. - (Die) Integration Europas und 1hr Einfluss 
auf die Randgebiete. 
(Verkehr, Nr. 24, 14. Juni 1958, S. 858/869) 
816. - Integration would be feasible if ••• 
(The Statist,March 15th, 1958,p. 375-377). 
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817. - Ireland and European Free Trade Area. 
(The Statist,January 11th, 1958,p. 44-45) 
818. - Isa European free trade area feasible? 
(The Statist. n° 4160, November 30th, 1957, 
p. 743-745) (8068). 
-------------------------- -----------·-----819. - Italian bridge. 
(The Economist,March 15th,1958, p. 928). 
820. - Italian bridge. 
(The Economist,March 15th,1958, p. 928). 
821. - Italy, the Common Market, and the Free Trade 
Area. 
(The World To-day, April 1958, p. 152-162). 
822. - JEBB (Gladuyn). Marché commun et zone de li-
bre échange. 
(Sud-Est industriel, 15 mai 1958, p. 12 et 17) ________________ " __________________________ _ 
823. - JOHAM (Josef) - Osterreich als Partner der 
Freihandelszone. 
(Europa, April 1958, S. 46-48). 
824. - KELLER (Theo) - Die Freizngigkeit rnr Arbeits 
krRftei und tJnternehmungen in der Frei-
handelszone. 
(Aussenwirtschaft, Heft I/II, Mirz/Juni 1958, 
s. 111-127). 
--------------------------------- -----------
e25. - KETTERER (Georges) - La petite ou la grande 
Europe? 
(Revue de la Société Belge d'Etudes et 
d'Expansion, n° 180, mars-avril 1958, p.377-
380). 
826. - (The) Key drops out. 
(The Economist,April 26th,1958,p.295-296). 
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827. - KIESSWETTER (Sepp) - Die Sechs, die anderen 
Sechs und die Anderen. 
(Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.10, 
31. Mai 1958, S. 195-196 und Nr. 11, 15.Juni 
1958, s. 207-210). 
828. - (Het) Klein-en groot-Europa. 
829. -
(De Katholieke Werkgever, 22 maart 1958, 
blz. 145-147). 
KNESCHAUREK (Francesco) und EISENBEISS 
(Wolfgang) - Die sozialen Leistungen der 
Arbeitgeber in verschiedenen OECE-Staaten. 
(Aussenwirtschaft, Heft I/II, MB.rz/Juni 1958, 
s. 129-141). 
830. - Kroniek van E.E.G., Euratom en Vrijhandels-
gebied. 
(Economische Voorlichting, 6 juni 1958, blz. 
11-13). 
831. - Kroniek van Euromarkt, Vrijhandelsgebied en. 
Euratom. 
(Economische Voorlichting, 11 april 1958, 
blz. 11-13). 
832. - Legs for a Tripod (Commonwealth and Europe). 
(The Economist,May 31st, 1958,p. 780). 
833. _ ~Le) libre-échange ••• sans la zone? 
(Revue du marché commun, avril 1958,p.65-71). 
834. _ Looking towards Luxemburg. 
(The Economist, May 3rd,1958,p.436). 
835. _ LOUIS (Jean) - Le Marché commun et le projet 
de la zone de libre-échange. (Exposé à l'As-
semblée Géneral du CNPF). 
(Bulletin du CNPF, numero special, 1958,p.12-
l~lL-----------------------------------------
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836. - Made in Italy. 
837. -
838. -
(The Economist, April 5th, 1958, p. 17). 
MALLET (Jacques) - Libre-échange ou com-
munauté économique. 
(Forces nouvelles, 12 avril 1958, p. 6-7). 
MALTERRE (André) - La zone de libre-échange 
et l'industrie française. 
(Revue politique des idées et des institutions, 
15 et 30 mars 1958, p. 146-153). 
839. - MARJOLIN (Robert) - Zone de libre-échange 
et marché commun. 
(Economie contemporaine, 15 mai 1958,p. 5-6) 
840. - MARJOLIN (Robert) - Zone de libre-échange 
et marché commun. 
(L'est industriel et commercial, 20 mai 1958, 
p. 9-10). 
841. - MARJOLIN (Robert) - Zone de libre-échange et 
marché commun. 
(Sud-Est industriel, 15 juin 1958, p.11 et 13). 
842. - MARTIN (J.M.) - Freihandelszone in franz8si-
scher Schau. 
(Bergfreiheit, Nr. 3, M!irz 1958, S. 107-108) 
843. - MAUDLING (Reginald) - EWG ein Erfolg - FHZ 
ebenfalls vielversprechend. 
(Europ!ische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr. 4, 
28. Februar 1958, S. 68-70). 
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844. - Memorandum Londons zur Freihandelszone. 
(EuropHische Wirtschaftsgemeinschaft, Nr.4, 
18.Februar 1958, S. 70-74). 
845. - (I) metalli non ferrosi nella Z.l.s. 
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